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E L S U C E S O D E A N O C H E " " s;ll"a era ' " ^ e (lut' h^cfr. j Emál iano piensa lanzar un per iódico - ^ ¡ ^ ^ 
ün incendio e n j a j a s a de Caridad. 
Los primeros momentos, i se ha dicho, se revolvía iríguiéta en su ca-
Unos minutos antes de las- once de 
la noche, las cornetas de los bomberos y 
las de los n i ñ o s de la Casa de Caridad, 
a c o m p a ñ a d a s de insistentes toques de 
campana, nos l levaron-a Ja Casa de Ca-
r idad , donde se h a b í a declarado un vio-
lento incendio. 
E n efecto, el fuego, i n t e n s í s i m o desde 
los pr imeros momentos, amenazaba des-
t r u i r las salas de do rmi r de la P u r í s i m a 
y de la Dolorosa, donde duermen las ni -
ñ a s recogidas en el benéfico estableci-
miento. 
E l incendio era avasallador y se propa-
gaba con extraordinar ia rapidez. Sa l í an 
las l lamas por el tejado del edificio.en 
cuya planta baja se encuentran las es-
cuelas de p r imera y segunda clase y los 
dormitor ios antes mencionados, en uno de 
los cuales h a b í a hasta cien camas, donde 
ya h a c í a "gran rato reposaban las n i ñ a s . 
La cocina y un nuevo pabel lón recién 
construido, del que acababan de salir no 
h a c í a a ú n dos semanas los obreros, dán-
dole por concluido, eran t a m b i é n pasto 
del voraz elemento. E n este pabe l lón ha-
b ía a ú n sin estrenar unas 70 camas de 
hierro con sus colchones de muelles, tam-
bién s in estrenar, que se a r ro ja ron a los 
patios con objeto de que el fuego no ha-
ciera presa en ellas. 
A l p r inc ip io hubo la consiguiente des-
o r g a n i z a c i ó n en estos casos, donde todu 
el mundo quiere excederse en el cumpli-. 
miento de su deber, no consiguiendo otra 
cosa que entorpecer el esfuerzo c o m ú n . 
Luego ya se a t a c ó el fuego en forma de-
bida, inundando los pabellones incendia-
dos de verdaderas colun::ias de agua. 
Gracias a la amabi l idad del s e ñ o r don 
J u l i á n Fresnedo de l a Ca lzadá , que vive 
en una casa inmediata al edificio incen-
diado, pudimos contemplar la obra des-
t ruc tora de las llamas, en toda su hor r i -
s ble ex tens ión . 
El calor, en el j a r d í n de l a casa del se-
ñ o r Fresnedo, era sofocante, y el humo 
cegaba y secaba nuestras gargantas. A 
la luz rojiza de la horrorosa, hoguera íba-
mos llenando nuestras cuart i l las de datos 
adquiridos en el lugar del suceso. 
Las autoridades 
Desde el comienzo del incendio, acudie-
ron a l a Casa de Caridad el s e ñ o r gober-
nador c iv i l , el .alcalde. Jos concejales se-
ñ o r e s E s c á l a n t e j Torre, Tdüa, Lemaur y 
Mar t í nez , los diputados provinciales se-
ñ o r e s Zamani l lo y A g ü e r o (don T o m á s ) , 
el. .arquitecto munic ipa l s eño r L a v í n Ca-
saífs, el ingeniero s eño r Cagigas y algu-
nos otros cuyos nombres sentimos no re-
cordar, que con sus acertadas disposicio-
nes, de consuno con los jefes de los Cuer-
pos de bomberos munic ipa l y voluntar io , 
ayudaron eficazmente a que el fuego no 
se propagase al resto de l a casa, amena-
zada continuamente por la lumbrarada . 
Los Dombreros, 
Ambos Cuerpos de bomberos llegaron 
casi s i m u l t á n e a m e n t e al sitio del sinies-
t ro , y en seguida comenzaron a sofocai 
el fuego con las bombas de mano y las de 
vapor, que no dejaron un solo momento 
de a r ro ja r agua en grandes cantidades. 
Los primeros en llegar fueron los bom-
beros municipales, con la bomba au tomó-
v i l . 
E l aviso a los bomberos y d e s p u é s a lof 
Centros oficiales, lo dió el c ape l l án del 
hospital de San Rafael. » 
Cómo empezó el siniestro. 
A las diez y media las hermanas, las 
viejecitas y los n i ñ o s y n i ñ a s recogido? 
en la Casa de Caridad d o r m í a n t ranqui la-
mente, de spués de rezar las acostumbra 
das oraciones. 
Sólo dos n i ñ a s , de la sala de l a Pu-
r í s i m a , como si fuese un designio pro-
videncial, no p o d í a n concil iar el s u e ñ o y 
se r evo lv í an somnolientas y nerviosas en 
sus lechos. 
La hermana de vela r e c o r r í ^ , s egún 
costumbre, todos los pabellones, pidiendo 
al S e ñ o r por la paz del establecimiento y 
por la salud de todos los all í recogidos. 
De pronto, la n i ñ a Flora , que, como ya 
mi ta , d ió un gr i to porque se h a b í a apaga-
do la luz. Desde su cania, contigua a la 
de F lor i t a , la n i ñ a P i la r í l a m ó a la her-
mana desvela, sor E lv i r a , que con la de 
guardia, sor Hig in i a , eran las ú n i c a s que 
p e r m a n e c í a n levantadas. 
O c u r r í a algo e x t r a ñ o en el dormi tor io . 
Toses y despertares seguidos se sucedie-
ron al gr i to y la l lamada. Era que el hu-
mo i n v a d í a la sala de do rmi r y las nenas 
s e n t í a n la congoja de la asfixia en la gar-
ganta. 
Inmediatamente la hermana de vela 
d ió la voz de a la rma y las n i ñ a s y las 
sores comenzaron a vestirse. Un momen-
to de spués todos los diirmientes del esta-
blecimiento estaban levantados y contem-
plaban con horror el tremiendo espec-
t ácu lo que se ofrecía a sus ojos. 
En seguida comenzó el salvamento, por-
que el edificio amenazaba venirse a l sue-
lo. Las pobres Hermanas, sob repon iéndo-
se a l terror del momento, fueron ayudan-
do a las n i ñ a s a sal ir de los dormitorios, 
y con gran solicitud y c a r i ñ o t r a s l a d á -
ronlas al hospital de San Rafael. 
Una nena dormida. 
Un minuto contemplamos el espec tácu-
lo que ofrecía la sala de ancianas. Nada 
se h a b í a movido. En sus lechos, las vle 
jecitas, despiertas y asombradas, m i r a 
ban el i r y venir de las monjitas y de los 
bomberos. H a b í a una paz dulce y apa 
cible. La estancia, a lumbrada con bom 
bil las e léc t r icas y presidida por la efigie 
do! Redentor, daba la sensac ión de que 
t ranqui l idad no se <había turbado. 
Entre el maremagnum de correteos 
de voces, una nena, ignorante de lo que 
c i i r r í a , d o r m í a apacible y t r anqu i la co 
Ino un ánge l . Sus ricitos de oro se espar 
c ían en m e c h ó n sobre 'la almohada y su 
boquita s o n r e í a a alguna escena celes 
t i a l que ve ía en su dulce sueño . 
E l público 
En pocos momentos la calle de Menén 
dez de Luarca se l lenó de curiosos, que 
aguantando la fuerza del c h a p a r r ó n con 
templaban el rojo resplandor de la inmen 
sa hoguera, contenidos en co rdón por 
fuerzas de la Guardia munic ipa l y de Se 
gur idad. 
No ocur r ió n i n g ú n incidente, paeroed a 
las acertadas disposiciones del jefe acci 
dental de la Guardia munic ipa l s eño r 
Fontecha. 
Los niños exploradores y la banda 
AI tenerse noticia, por las voces de las 
Hermanas de vela y v ig i lancia de la i n -
tensidad dél incendio,- los n i ñ o s de la ban-
da i n f an t i l y exploradores, que h a b í a n 
estado ensayando, y, por consiguiente, se 
h a b í a n retirado a descansar un poco m á s 
tarde, se vistieron r á p i d a m e n t e y se de-
dicaron con verdadera heroicidad, poco 
c o m ú n en sus pocos a ñ o s , a salvar a las 
n i ñ a s y ancianas que h a b í a sorprendido 
el fuego, t r a s l a d á n d o l a s al Hospital y a 
la iglesia de l a misma casa de benefi-
cencia. 
Ehtre estos p e q u e ñ o s h é r o e s merecen 
citarse a los asilados Ramiro Linares, 
Francisco Peral, J o a q u í n .Calderón y Jo-
sé Ramos, sobre todo este ú l t imo, que es 
carpintero de oficio y trabaja en el taller 
del s eño r Mirones, que p re s tó muy bue-
nos e importantes, servicios a los bombe-
ros. -
En esta benéfica tarea t a m b i é n tomaron 
parte muchas de las personas que acu-
dieron en los primeros momentos. 
L a asilada loca. 
Así podemos decir a una joven asilada 
que en los primeros momentos de acelera-
miento, en lugar de salir a la calle, to-
mó escaleras ar r iba por el edificio conti-
guo a l que estaba incendiado, y, aloca-
da, sin saber d ó n d e iba, fué precisamen-
te a colocarse encima de donde estaba el 
foco del incendio, teniendo necesidad de 
re t i ra r la de al l í en brazos de unos bom-
beros, porque la infeliz era presa de una 
crisis nerviosa tan grande, que no podía 
n i sostenerse en pie. 
¿Hermana, queda alguien? 
E n una de las pr imeras escaleras en-
contramos a una sor que, toda azorada. 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Fac; ¡e Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera. 10 y 12. — Teléfono 162. 
A B I L I O LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono núm. 708. 
Gómez Oreña, número 6, principal. 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me-
dia a una, excepto los d í a s festivos. 
B U R G O S , N U M E R O 1, 2.» 
O C U L I S T A H. Bárcena. 
Consulla de nueve a una.—Hernán Cor-
ANTONIO ALBERDI - C I R U G I A -- G E N E R A L • 
Partos—Enfermedades de la mujer.—Vías 
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 1.° 
- - - M O D A S - - -
I S A B E L F . G O T E R A 
Participa a su clientela que ha regresado 
de Par í s y su traslado a Amós de Escalante, 
12, 2.° derecha. 
OCULISTA VICENTE AGUINACO 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA. NUMERO 32, 1.° 
J. F. GOTERO 
OCULISTA 
Consulta de diez y media a una. San 
.Francisco, 17, 3.°, y gratuita de nueve a diez, 
"lunes, miércoles y viernes, en San Fran-
cisco, 20, 3.° 
—¿Queda a lguien arr iba , hermana?—le 
preguntamos, y ella, en medio de la emo-
ción que la sobrecogía , contes tó con pala-
bras casi incomprensibles. 
Escalera a r r iba subimos con á n i m o de 
recorrer las salas y ayudar, si fuera ne 
cesarlo, a alguien que necesitase auxi l io . 
Nuestros servicios no fueron, afortuna-
damente, necesarios. Por la escalera des-
c e n d í a n pausadamente, en una cabalgata 
triste, varios bomberos conduciendo a la 
ú l t i m a habitante de las al turas incendia-
das, una viejecita p a r a l í t i c a que en la 
faz desencajada demostraba la i m p r e s i ó n 
sufrida y el miedo que en unos minutos 
de sobresalto h a b í a experimentado. 
¡Mis dibujos! 
Cuando ya se h a b í a desplomado la cu-
bierta del edificio dormi tor io , en cuya 
planta baja estaban instaladas las escue-
las, uno de los asilados, que t e n í a vanos 
dibujos guardados en una de las mesas, 
e n t r ó con g ran v a l e n t í a , y, a d e m á s de 
salvar sus dibujos, tuvo a ú n valor para 
arastrar hasta una de las puertas de los 
patios de recreo, donde se h a b í a n deposi-
tado algunos enseres de la escuela, una 
de las mesas del profesor, que cori tenía en 
sus cajones algunos objetos de valor. 
Orgulloso s a l í a el bravo muchacho con 
sus dibujos, cuidadosamente cubiertos 
con unos papeles de seda, demostrativos 
del buen gusto con que este aplicado chi-
co, que se l lama Ramiro ,Linares, con-
serva sus trabajos. A d e m á s , Ramiro Lina-
res pertenece t a m b i é n a lá banda de mú-
sica de la misma casa. 
E n la biblioteca" de la escuela, ademas 
de los libros de e n s e ñ a n z a , que h a b í a en 
gran n ú m e r o , se hallaban t a m b i é n nume-
rosas obras de l i te ra tura , entre ella., una 
magní f ica edición del «Quijote», quedan-
do todo ello m u y estropeado a consecuen 
cia del agua y escombros que sobre ell< 
h a b í a c a í d o . 
L a Madre superiora 
Esta virtuosa Hermana de la Caridad 
pasó anoche por uno de los momentos aiáf 
desagradables de su vida. 
El efecto.que el incendio produjo en,su 
á n i m o fué ta l , que sufr ió un s íncope , co-
mo consecuencia del desagradable des-
pertar que tuvo la existí ana sor Dolorés 
Asistida convenientemente por un doo 
tor, se repuso en seguida del efecto que U 
produjo el fuego, e n c a r g á n d o s e seguida-
mente, con urtia entereza demostrativ i de 
su inagotable caridad, en ordenar los tra-
bajos para que nada faltase \Q IS puliré-
viejecits y n i ñ a s , que h a b í a n sido trasla-
dadas al Hospital . 
En peligro. 
En los momentos en que el incendio to-
rnó grandes proporciones, se t emió que el 
fuego se pi'onagara a los edificios inmedia-
tos. 
El que estuvo en mayor peligro fue e 
que ocupan los talleres de Corcho hijos, 
pues las chispas que se d e s p r e n d í a n de 
Asilo de la Caridad c a í a n sobre la technm. 
bre de dichos talleres. 
En aquel punto se s i tuaron algunos ope-
rarios, 'que, secundados por los bombe 
ros, lograron evitar qüe prendieran dichas 
chispas. 
Los últ imos trabajos. 
Los bomberos, tras í m p r o b o s trabajos 
por la forma en que e s t án edificados los 
pabellones, consiguieron dominar el fue-
go a las dos de la madrugada. 
Se han quemado l a cubierta y el piso 
destinad a dormi tor io de h i ñ a s , s a lván -
dose del siniestro la casi totalidíad de la 
planta baja destinada a colegio. T a m b i é n 
se incendió la cubierta de las cocinas, que 
han sido tapadas con un enoeraao. 
Los bomberos estuvieron desescombran-
do las cocinas m u y cerca de una hora, 
d e j á n d o l a s en d ispos ic ión de que puedan 
funcionar. 
En el lugar del siniestro q u e d ó un reten 
de doce bomberos. 
Las causas del siniestro. 
En los primeros momentos se dijo que 
el incendio h a b í a comenzado por el tal ler 
de planchado, lo que negaban algunos 
empleados de la casa, asegurando que 
h a c í a dos d í a s que no se e n c e n d í a n las 
planchas. 
Otra vers ión que circulaba con bastan-
te insistencia es l a de que el fuego se ha-
b ía producido por un circui to corto for-
mado en la i n s t a l a c i ó n e léc t r ica . 
Los que s o s t e n í a n esta a f i rmac ión la 
fundaban en el hecho de que las n i ñ a s 
aseveraban que la. luz se a p o g ó momento; 
antes de que se d ie ran cuenta del sinies 
tro. 
S e g ú n nuestras noticias, las p é r d i d a r 
se hacen ascender a cuarenta v cinco mi l 
pesetas. 
E l edificio estaba asegurado. 
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VARIAS NOTICIAS 
POR TELÉFONO 
Mensaje a Berlín. 
S.WTIACO, 2.—Con motivo de la re-
lente apertura del curso univers i tar io va 
ios profesores de esta ciudad jeiensan di 
igr un mensaje a los de Ber l ín . 
Dicho mensaje s e r á t ransmit ido por Coa 
luctó del embajador de Alemania. 
Entre radicales 
BARCELONA, 2.—Aumenta la ekdlta-
ción reinante entre los dos grupos que 
acaudilla Lerroux y Emi l i ano Iglesias. 
Esta madrugada en una r e u n i ó n radi-
cal de la cajle de moneada hubo gresca, 
que se dice Aparece rá el día 7, llevando 
por t í tu lo «Germinálí) . 
En esa hoja se h a r á opos ic ión a la dic-
tadura radical que ejerce de hecho y de 
derecho el i lustre Lerroux. 
Se alejó el peligro. 
BARCELONA, 2.—Se ha hecho a la m a r 
el vapor sueco «Bel legrade», que conduce 
a su bordo el c a d á v e r de uno de los t r i -
pulantes fallecido. 
Las autoridades sanitarias han dicta-
minado no ser contagiosa la infección que 
aquja a varios de los t r ipulantes del upé -
l legrade». 
Por medio de cuerdas se hizó a bordo 
un fére t ro de zinc, donde se d e p o s i t a r á el 
c a d á v e r del t r ipulante fallecido, al obje-
'.o de arrojar le al mar cuando el vapor 
se halle a 15 mil las de la costa. 
Dicen Ips méd icos que la causa de la 
spidemia "que ha hecho presa en la t r ipu -
lación del vapor obedece a la mala cali-
dad de las aguas potables existentes a 
bordó. 
El infeliz t f tpulaute fallecido, asi como 
jtros graves que conduce el buque, no tu -
vieron asistencia directa a causa de la r i -
gurosa i n c o m u n i c a c i ó n a que, desde el p r i -
mer momento, fué sometido el «Belle-
g rade» . 
Explosión. 
BARCELONA, 2.—Unos muchachuelos, 
en el vecino pueblo de Sans, encontraron 
esta m a ñ a n a uu saco lleno de polvi l lo ne-
gro, con el que se pusieron a juga r inad-
vertidamente. 
De improviso a uno de los chicos se le 
o c u r r i ó apl icar un fósforo al saco, sobre-
viniendo una explosión que hizo al prota-
gonista y otros muchachos de los allí, en 
gran n ú m e r o , congregados. 
Hechas las a v e r i g u a c i o ñ e s se vino en 
conocimiento de ser pó lvo ra negra Id que 
c o n t e n í a el saco. 
No se.dan cuenta las autoridades de có-
mo haya podido llevarse esa peligrosa 
substacia al sitio donde fué, con tan ma-
la fortuna encontrada por la imprudente 
ch iqu i l l e r ía . 
Los ferroviarios. 
BARCELONA, 2.—Esta noche tuvo lu-
^ar l a Asamblea de ferroviarios, a c o r d á n -
dose no i r a la huelga, a consecuencia de 
las hondas disensiones que aquejan a los 
a s a m b l e í s t a s . 
Se c o n v o c a r á a otra r e u n i ó n a fin de re-
solver sobre las cuestiones pendientes. 
Inauguración de un hotel. 
M A D R I D , 2.—El Rey amid ió hoy a la 
i n a u g u r a c i ó n del hotel de Roma. 
F u é recibido por el presidente del Con-
sejo, el alcalde y otras altas personalida-
E l acto de l a i n a u g u r a c i ó n resu l tó de 
g ran brillantez. 
El decorado del Roma es esp lénd ido . 
Usandizaga moribundo. 
POR TELEFONO 
M A D R I D , 2 .—Telegraf ían de Sao Se 
b a s t i á n que el celebre nni-ien Usandiza-
ga,-autor de las «Las g o l o n d r i n a s » , ha 
sido viaticado. 
Se abr igan muy pocas esperanzas de 
poder salvar al genial compositor guipuz-
coano. 
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De un desfalco. 
Aver estuvo en Santander un empleado 
de la Casa palentina « A r e o i ü a y Calde-
rón», que ven ía e n busea dé un viajante 
que pareee ser lia emnetido un desíaldo 
de cerca de 20.000 pesetas. 
E l autor de ese desfalco, a quien-la Ca-
sa Arcoi t ia h a b í a l e confiado el oobm de 
varias letras en esta provincia, tiene unos 
30 a ñ o s de edad. 
L a Po l i c í a p rac t i có gestiones para ave-
r iguar el paradero de expresado viajante, 
sin conseguir lo que se p r o p o n í a . 
Se sospecha que el viajante ha desapa-
recido va de Santander, por lo que se ha 
telegrafiado a los gobernadores de A ítu-
rias y Vizcaya para que procedan a su 
busca y captura. 
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Los infantes en Santander. 
Por efecto del m a l tiempo, suspendieron 
ayer su anunciado viaje los infantes don 
Carlos, d o ñ a Luisa , don Jenaro y don 
Raniero. 
Si el temporal de aguas continuase, es 
casi seguro que nuestros ilustres h u é s p e -
des desistan de i r en a u t o m ó v i l , rnar-
ohando a Madr id en el fe r rocar r i l del 
Norte. 
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Otro atraco inglés. 
POR TELÉFONO 
CADIZ, 2 .—Telegraf ían de Valencia 
que e l Vapor correo de la C o m p a ñ í a Tras-
a t l á n t i c a «Is la d e - P a n a y » fué detenido en 
aquellas aguas por un crucero ing lés , qut 
le obligó a i r a Gibral tar . 
A bordo del «Is la de P a n a y » iban cinco 
í 'abal leros y varias damas alemanas, que 
fueron hechos prisioneros. 
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ün artículo del "Heraldo". 
El Alto de Miranda. 
A l final del paseo de Menéndez Pelayo 
'—ese regio paseo bordeado dé precin- .s 
cihalets y lindas v i l las llenas de ja rd i -
nes—, después que el paseante ha extasia-
do el m i r a r en la c o n t e m p l a c i ó n de cam-
pos verdes y case r íos pintorescos, se en-
cuentra el Alto de Miranda . 
Parten desde allí, en todas direcciones, 
formando una cruz sin base, los caminos 
que conducen al Sardinero. Desde aque-
lla a l tu ra na tu ra l vese el agua del Can-
tábr ico bat i r l a s ipeñas de la boca del puer-
to y los acantilados dé la Magdalena. La 
vista no puede abarcar el conjunto de ma-
ravillas ífue se pinta ante ella. De frente, 
"a inmensidad verde-azul del mar, mansa 
r suave, sin nada que revele su poder, 
sino las olas que rompen y saltan sobre 
la costa o mueren, luego de encresparse 
retadoras, en la arena dorada de las pla-
yas. 
A veces, sobre la alfombra - l íquida del 
agua, un t r a s a t l á n t i c o , con gran penacho 
le humo, o una barca pescadora, con su 
/ela t r i angu la r al viento, o un patache, 
•on el a r t í s t i co aparejo desplegado, ponen 
un detalle vistoso sobre la majestad-de. la 
Mar ina . I'ero el buque y la lancha y el 
velero pasan, y vuelve a quedar sola y 
inagmí ica la ingente ip inf -e lada^erde-ázul 
bajo un cielo azul Pi usia. cómo el manto 
de la Virgen, un d í a : plomizo y Heno de 
nubes grises y amenazadoras, eternas na-
vegantes del inf ini to , otro, y como roto— 
a q u í negro y a c u l l á c a rmes í , desordena-
do bellamente espantoso, con el zig zag 
del rayo enlre la masa descolorida y fos-
3a—. tal m a l otro, en que se llenan de 
¡amores el mar y las d á r s e n a s de Puer-
tócihico. 
negros tan intensos, que más bien etíM 
que es cosa que inventó el sueño mip,! 
realidad posible en un paraíso que h ! 
eil Creador para encanto de las (,¡,1M. 
gode,o de los sentidos. . • l" 
Mirador es y de los m á s bellos de Esui 
ña . En bellezas, puede comparárseíe Ji 
de la A lhambra , desde donde se Vi 
vega granadina; al de la Sierra de Credos 
que todos los d ías , desde la salida del sal' 
divisa a Portugal , y al de la plaza de la 
Armer ía ," de Madr id , desde cuvos venta-
nales vese el Campo del Moro en toda si 
bella esplendidez. 
A da derecha del Alto de Miranda co-
mienza el paseo de Pérez Galdós, con sus 
andenes plantados de arbolillos y smfá 
sitas de campo con miradores y escalM 
tas, como las que pintan los escenógraJos' 
en el telón de foro para una opereta en 
que el amor se esconde entre verjeles y en 
que la t iple se casa, al final, con el ser 
querido, haciendo rabiar donosamente a 
su tutor despót ico y cruel. 
Una bajada a la segunda playa, fenla 
y e x t r a ñ a , en un punió de ilusión, llena 
de altibajos, escombreras, tapias derruí-
(las y barrizales, hay a la izquierda, y 
volviéndose un poco, 'dando la espalda al 
miar, c o n t é m p l a s e la entrada soberbia del 
paseo de Sánchez de Porrúa , paseo lar-
gu í s imo que, Cual una cinta de varios ki-
lómet ros , se alza sobre la ciudad, dmni-
n á n d o l a y p r e s e r v á n d o l a , como una man-
ta colosal, de los vientos fríos del Norw. 
» * * 
Paraje de e n s u e ñ o , donde los foraste-
ros se e x t a s í a n y donde los viejos y | | 
n iños se aduermei) tomando el sol en in-
vierno y el aire salino del Cantábrico en 
est ío, eres bello como un parterre, aunque 
no tongas flores ni macizos olorosos, que 
no siempre son las plantas las que dan 
iSi el sol da de plano en el mar , l l énase 
de cabrilleos que ciegan, v si le da la lu-
na, en bellas noches de eiiero,, cuando se belleza a ciertos lugares que, cunw tu, a 
ha calmado la l luvia y - e l viento 'se Ha tienen na tu ra l y sin afeites, tai que la üe 
ido, el paseante puede ver un espec tácu- im. , , iñn recién salido del baño. 
ID tan lleno de luces y rnedios tonos y de | EZEQUIEL CUEVAS. 
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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
El fracaso de la ofensiva francesa, 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
Para frutas en su jugo, las a c r e d i t a d í - ; resultando dos heridos, que fué pn 
simas de R A F A E L U L E 0 I A . — L O G R O Ñ O , atender en la Casa de Socorro, 
Un artículo del «Heraldo». 
M A D R I D , 2.—El «Hera ldo» de esln no-
che publica un largo a r t í cu lo del conde 
de Romanones, con te s t ac ión a los decüa-
raciones de Dato. 
El conde agradece, i rón ico , los deseos 
del s eño r Dato en pro de la consolida-
ción del bloque liberall, y de spués de va-
rios comentarios un poco acnés, teniii-na 
calificando al presidente del Consejo de 
ilusionista. 
T a m b i é n dice Romanones que al abrir-
se las Cortes es posible que en alguna 
ocas ión aconseje a sus ami.nos el desalo 
¡o de los respectivos escaños . 
Termina diciendo el conde que el fen-
guaje protector del s eño r Dato no le ha-
rá var ia r on nada de conducta. 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y t .—Teléfono 681. 
Plato del día: Capuchina y Tarta Imperial 
Caramelos Austr íacos, Chantillí y Pifia.. 
El esfuerzo a lemán. 
Los principales esfuerzos de los alie-
manes siguen concentrados hacia Dwlnsk, 
del que el enemigo es t á siempre alejado, 
a pesar de los ataques terror í f icos apoya 
dos por la a r t i l l e r ía de grueso ca l ibré . 
Durante la ú l t ima decena no han avan-
zado m á s que unos 13 k i lómet ros , apro-
ximadamente. 
Este avance les ha Uevado sobre l a últi-
ma l ínea de defensa de los lagos, que los 
retienen bien aprovisionada y la que 
disputa con éxito la a r t i l l ena alemana. 
Concentración austroalemana. 
Ha sido s e ñ a l a d a de una- manera pre-
cisa la presencia de tres divisiones y me-
d ia de tropas austroalemanas en Syr-
mia, entre el Save y el Drina , y otra d i -
visión y media de dichas tropas al Sur 
de Weisskirchen, no lejos de Hazlas, so-
bre el Danubio. 
En resumen, ha sido notada a lo largo 
de la frontera servia la presencia de unos 
80.000 hombres, aproximadamente. 
Se asegura que concentraciones mucho 
m á s considerables se h a c e n - m á s lejos de 
l;i frontera. 
Dichas concentraciones, comprendidas 
las tropas ya s e ñ a l a d a s , alcanzan la ci-
fra de 500.000 homHres. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo transmiten el si 
g u í e n t e comunicado oficial, dado por el 
Gran Cuartel general del e jérci to ruso: 
«Todos los ataques enemigos en la re-
gión de Mitaw-Grentsen-Ceernhof, han si-
do rechazados. 
Hemos tomado al asalto varios punto:; 
situados al Noroeste del lago > de Na-
rodch. 
•La caba l le r ía sé h $ apoderado de nu-
meroso bo t ín , procedente de un convoy, 
habiendo tenido muchos muertos y hela-
dos «1 enemigo en este encuentro. 
Al Sur del Sheret, la i n f a n t e r í a alema-
na h u y ó ante la violencia de un ataque 
nuestro, abandonando armas y municio-
nes -en gran cantidad. 
El enemigo fué rechazado al otro lado 
le! SoJiara. 
En el Styr medio, a pesar de los vio-
kentos ataques enemigos, fué éste recha-
ado. Iiu vendo de-^orde!i,i da menxe. 
En MilMlóm y sobre el ferrocarr i l Este 
le Mi taw han fracasado todos los ata-
[Ues alemanes. 
I.os aviones enemigos iban arrojado al-
gunas bonibae sobre Oumdvynsk-Riga y 
Este de Ocuez, sin causarnos d a ñ o s . 
En la región de Grendfen, a l Noroeste 
del lago Fvenden, los alemanes, después 
de boniibarde;i r intensamente nuestras 
posiciones, lognaron apoderarse de algu-
nas de nuestras trincheras. 
C o n t i n ú a el combate. 
Han resultado infructuosos los ataques 
enemigos sobre Perheni y lago de 
vvoufk y desfiladero del extremo^on* 
del lago Prisviat t . A. 
Hemos tomado por asalto I f a1'11;1 , 
Deamylovilehy, al Noroeste del lago 
T a m b i é n hemos desalojado al eneritf̂  
v 
.En la región del pueblo ue t • 
ñ t c h y y es tac ión de Heen/jol, ' ' - ^ ^ 
caba l l e r í a se apode ró de un conv^, 
ciendo 70 prisioneros. .̂ÍWÜHOÍ 
En otro punto también captura^ 
m á s carros, siendo muertos a s m 
'hos alemanes. uriitoiitM 
.Cerca de Gad-Narooh dimos hr^m 
cargas a la bayoneta. octn^ tÍQ: 
A l Este de Novo-Grudock, nl*- u{¡r{K É 
pas penetraron, sin dispara) m 
los pueblos de Joukii y KoV~iaZ'cmM 
En Korelidzy quedaron mas u ^ 
dáve re s , después de una carga 
yoneta. ,„„. victorias 
E l bot ín producto de nue.^i £ e] ^ . 
en la región de Novo-Gelvy, SODI ^ ^ 
ret, al Este de Novo-Grudock* 
dido todav ía ser objeto de " ...i.iclii: 
ser objeto l'V 1«cnuchIpi,lS' 
Cerca de Z a r t e d c h i e - l ) ^ ^ " ^ 
my-Svest-Raranowiahy, el e sido rechazado 
Sahara. 




E n el Styr medio y ' " « ^ " . ¿ T d e u"3 después 
fuego gran p r e p a r a c i ó n de fuef" , 
nos atacaron ; pero antes de -
zado un centenar de p a s 0 ^ % P r « » M 
didas enormes, teniendo que 
desesperada fuga. , región * 
Los violentos combates en >» 
Lawane c o n t i n ú a n . . . .^-.orta"1 
partes recibidos, Según ' joco» leos a u s t r í a c o s , para ^¡¡JJ^inaa^ 
aéreo de nuestros ax ion^ , ^ 7 M u i « ^ 
t i ro de a r t i l l e r í a P01"''1.",.unían0-
.e internaron en territone " . ^ s ^ 
.Hemos comprobado qu. ^ ^ 
f m h ú n g a r a s , durante los ' 
í e s . han usado exolu^vame 
plosivas.)) ne. 
Bombardeo de Aix-la ChaP i ^ 
Toa escuadrilla U u u ^ ^ W % 
aliados, ha -•vnluciomu y ^ 
Chapelle. v ha lanzado < 
bombas. . |()s a"''"1, otr? 
Una fábrica situad;" m|iada. ) ^ • 
de la ciudad ha sido a oiún sdltf6 bomba ha hecho explosi' 




P A R T E or.c.AU r ^ f e . 
E l comunicado oficial d ^ t a r d ^ 
bierno f r ancés a las tres „„ 
el siguiente: ^o ler ía al 
«En Artois, la art i l len 
ios-
ÉIL. P U E B L O C Á N T A B R O 
Vapores correos. le.((lo muy violentam'ente n ú e s - cimiento de lo ocurrido, h a decidido no p o n e s de' " 
Embargo, 
Este de Soucliez. 
hemos progresado sensi-
- ' le trinch'era en t r i n d i e r a sobre 
# ^ d e la Folie. ' 
'•;! , i'iii'p1' ('aíi|-)neo anoohe nuestras 
gl ' ' ' I , ¿p ine -de -Dedegrange y Este de 
l u i r í a lJe ^aíVil1rilli- , 
fepnquistado un elejnento impor-
Hg^rincihera, que c o n s t i t u í a una sa-
l|li|ire nuestras l íneas del Norte de 
11$$' morena, varias patrul las de reco-
't» 'i',,',) alemanas atacaron dos pues-
•'"''ju.eses (.'«rea de Moucel y Sorte-
j ^ e i i d ü rechazadas y perseguidas 
5U regreso a sus l íneas . 
el, el resto^ del frente. 
••-;":i.„s aviones ar rojaron gran n ú m e -
^ K0nibas sobre varias estaciones de 
a v Iraseras del frente enemigo, 
^ L i sohvc las bifurcaciones de Gui-
i ! Í , y Aniiifontain. 
; 1 l^-,',! efectuaron un bombardeo noc-
i: ' |)n. las líneias a l e m a n a s . » 
PARTP O F I C I A L A L É M A N 
jardeado oficial dado por el Gran 
tel general del e jérci to a l e m á n , es 
Uniente: 
M el teatro occidental, durante la 
última, el eneanigo in t en tó reco-
• posiciones de Loos, que h a b í a n 
• • " . . i , ea estos ú l t imos días. 
¡¡JJL ios ataques ingleses fueron re-
1 ' l ,, con p é r d i d a s sangrientas para 
fnestras tropas rechazaron al enemi-
'; sudoeste de Langre, Este de Rou-
. YNorte de Neuville. 
ahoni. el n ú m e r o hecho de p r i -
: d i u r a n t e los ú l t i m o s combates, 
"f. [06 oficiales y 3.632 soldados. 
f^íbién capturamos 26 ametrallado-
% la Gbainpagne, el enemigo atacó 
;•; J mediodía en una gran extens ión 
•^gslro ifrente, al Este de Auberive, 
|ito, logrando solamente en un pun-
-raren nuestras trincheras, de las 
enseguida rechazado, 
panaderos de B a d é n se d i s t i i l -
n este combate, hacieti-
ro soldados prisionevos. 
fue consiguieron entrar 
fueron aniquilados, 
jarnos a los franceses al 
n i l y No7'oeste. de Ville-
Los 
nieron niucm, 
í0flD oficial > 
,198 francesa-
níastnii'-h' 
¡di te i-1' -! 
de Mesnil , si? d i s t i n g u i ó 




^ n limern 29. 
| fjorte de Ar ras han sido cogidos 
Jfus.yev 2l\ oficiales y 10.721 soldados. 
' oneros. 
nibien nos apoderamos de 35 ame-
Jálor.as. 
gl bombardeo de los aviadores enemi-
j^galidos de P a r í s , sobre Laon, ha da-
SIIW resultado la muerte de una mujer 
üii niño, estando otro paisano f r a n c é s 
mnvgravemeide herido. 
Nuestros callones de t i ro aé reo der r i -
Ibaronun aparato f rancés en Laon, que-
jjndo prisioneros sus tr ipulantes. 
Qtro aviador aliado a t e r r i zó , ardiendo, 
•.¡ta de Soissoms. 
En el teatro or ienta l , el ejérci to de von 
Biiidénburg sigue sosteniendo grandes 
mbatés de a r t i l l e r í a al Norte de Po's-
•i, Sur del Jago da Naroch-Steagla .y 
Este de Wischenow, de donde han sido 
Éazados los rusos. 
Después del fuerte ataque del d ía 30, los 
itóos hau detenido su ofensiva en este 
Ostras tropas hicieron ayer en Smor-
pnje tres oficiales y 10.100 soldados p r i -
¡sioneres, apoderándose de tres ametra-
iras. 
el ejército del p r ínc ipe de Baviera 
M ha ocurrido camino importante que 
1 sfialar. 
En este sector t a m b i é n han renunciado 
•ii ofensiva los rusos, habiendo amon-
nados crecido n ú m e r o de c a d á v e r e s an-
| nuestras trincheras. 
En el ejército de^general Maekensen ia 
mwm no ha sufrido modif icación al-
pina, 
Las tropas del genera 1 Lissingen se 
apoderaron, por asalto, de las posiciones 
íe Czernysy, sobre Ko.rvin, rechazando al 
wmigo en dirección Norte, y haciendo 
'i™ prisioneros. 
En otros puntos del frente hicieron esas 
"opas 10.100 prisioneros. 
ta noche del 29 al 30 el enemigo i n t e n t ó 
;""¡pw las l íneas de von Ermol ly , al Oes-
'f oe Tarnopol. 
El intento ruso f r a c a s ó , sufriendo el 
raemigo graves p é r d i d a s . 
•wo de una divis ión enterramos 1.108, 
«Madbs, quedando otros 400 a 500 delan-
H<¡ nuestras posiciones. 
ULTIMO P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
rr5' ÚItiino Parte oficial dado por el 
Siente"^1 del ejército francés' es el 
iiunieltl'a a r t i l le r ía pesada en Bélg ica 
briKi, ^ ado eficazmente al bombardeo 
' '>inico de Westende. 
¿ N Í0Í'S' Neuvifie'y Sa in t -War t y bos-
tfsdp ' l ' n ^^C ' f i62' violentos cómba-
le nm. ' *a' contestados e n é r g i c a m e n -
g nuestras b a t e r í a s . 
Berr r 6 0 lntenso V rec íp roco al Norte de 
m i 'm Bac y Granja del .Cólera, y al 
Éu iaC1kSaVÍgneuL 
jjehj Lf|,anipagne, g ran c a ñ o n e o , ha-
Sfites 0 S alemanes de granadas as-
n¿erff M()sa y el Mosela y Norte de 
¡im t'. a^ ' ías de a r t i l l e r í a contra nues-
tiro r i l ' ei'as' besando el fuego ñor el lli la r 'írs baterías-
'"'Ro fn'- " ' " n reconocimiento ene-
áefáíroi spersado al Sur de ^ seliva 
En la pn 
,, ."'.'"Pag'ic. un av ión -cañón nues-
tjíft fn - ^ ^ un globo cautivo enemigo, 
%a esp?n<JÍdo entre llamas-
' i« iri^ilU'i 'a a é r e a francesa, compues-
estación i iaad€s. l anzó bombas sobre la 
simes a la Bantier's y en terrenos pró-
este estación de Oharlerange. 
de provoca-
•i00bomb^«(<raul,,• se clispararon m á s de 
Ca,lsando ofC(>ntra los objetivos previstos, 
[Jáa , etectos. 
^ d e " " - a dividió en dos a un tren, 
Las L ación de Lahon .» 
llegan ?1p^rac,ones contra Servia. 
anuncií <:ias de Bucar^st en las que 
p eii GaAU^ a causa de ^ ofensiva 
:rea(la en , ^la' de la nueva s i tuac ión 
SWicacir- rente occidenta.l y de las 
?0- tales P imPr'evistas que han sur-
?'el EstVl^? la nueva acti tud de Gre-
ña 'a n f l l ^ a y o r a l emán , ha renuncia-
. n W S ! V a oontra Servia, 
i Turcn,',"1.611^ 86 agrega la esperanza 
aniS flíndaba sobre una p r ó x i m a 
C0l0pletoOa mana se h i l desvanecido 
Los 
kPaiti(]00onse,'vado''es rumanos. J 
tn ^ ' " h * Conservador rumano, reuni-
ha t L , f i d c n c i a de M- Marghi lo -
^Portantg 0 l m a reso^ución en extre-
r!€l1 su ̂ w e a' Gobierno que perseve-
fJXa'ndo i u'd de neutral idad, si bien 
^ m k n • delleres derivados de sus 
i „ ! mternacionaies. 
C1h^reli!;,da,d0*bú,«ar08-
V e fi'onf? l rado ya diversos inciden-
m Ti'itc n'"^ 611 tre sei-vios y b ú l g a r o s , 
laí a especialmente, una pa-
prestarse a esta maniobra 
ción. 
Sobre el Isonzo. 
Los progresos realizados estos ú l t imos 
d í a s por el e j é rc i to i tal iano son bastante 
coinslderables. 
iDe.1 liado de Malborgheto el frente i ta-
liano ha progresado de t a l manera, que 
l a ciudad a u s t r í a c a de Tai-vis se halla ya 
dentro del radio de operaciones italianas. 
Los art i l leros i talianos han destruido la 
es tac ión de Tarvis y dominan comipleta-
mente la ciudad. 
Sobre el Isonzo los austriacos han aban-
donado la o r i l l a derecha del r ío en Plez-
zo, Tolmino y Gori tz ia y los bosques de 
Santa M a r í a Saborino y Podgora e s t á n 
en poder de los italianos. 
L a movil ización griega. 
S e g ú n informes que se reciben de buen 
origen, la movi l ización de Grecia h;i cau-
sado gran alarma en T u r q u í a . 
Los archivos de Smirna han sido trans-
feridas a Aud in , y los prisioneros de de-
recho c o m ú n han sido transferidos al in-
terior del pa ís . 
Se asegura que todas estas medidas han 
sido tomadas a causa de la movi l izac ión 
griega. 
Los turcos se fortifican. 
Los alemanes emplean m á s de 30.000 
obreros en fortificar las minas de Tcha-
taldja. 
Dichos oberos t rabajan d ía y" noche y 
se h a n construido cuatro ferrocarriles, 
que u n i r á n entre sí los fuertes. 
Estas l í n e a s han sido proviotas de pla-
taformas móvi les que p e r m i t i r á n a los 
trenes blindados pasar bajo t ierra , si de 
ello tienen necesidad. . 
Se ha construido un sistema de canales 
y arroyos cón el objeto de inundar , en ca-
so necesario, los llanos de Tchataldja, por 
medio de las aguas del lago de Escos." 
Se dice que todos los fuertes e s t á n ar-
mados de c a ñ o n e s de g r an calibre y de 
mucho alcance. 
A d e m á s , en todas las posiciones que do-
m i n a n a Constantinopla se han instala-
do c a ñ o n e s de a r t i l l e r í a gruesa. 
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La anarquía en Méjico. 
E l odio al «gachupín».—Ferocidad de los 
zapatistas.—Agradecimiento de un al-
calde mejicano.^—Por qué no intervie-
nen los Estados Unidos, 
Aunque la" Prensa e s p a ñ o l a , y de modo 
especial la santanderina, ' se ha ocupado 
m u y extensamente de la a n ó m a l a situa-
ción por que atraviesa l a R e p ú b l i c a me-
j icana desde que a carrancistas, . vi l l is tas 
y zapatistas se les ha metido en la cabe-
za ©1 «hace r felices» a sus cornipatriotas 
y a los extanjeros residentes en aquel 
hermoso p a í s , el tema de las «mej i cana-
das»no p e r d e r á su actual idad palpitante 
en tanto l a a n a r q u í a c o n t i n ú e siendo la 
ú n i c a reina y s e ñ o r a de aquellos Estados, 
antes felices y p r ó s p e r o s y hoy reducidos 
a la mayor de las inacciones y expuestos 
a la m á s espantosa de las miserias. 
Esta creencia nuestra, de la ¿[ue segura-
mente pa r t i c ipan t a m b i é n los lectores de 
E L PUEBLO CÁNTABRO, nos llevó anoche a 
v is i ta r a uno de los pasajeros desembar-
cados del vapor «Afonso XII» , joven que 
a una i l u s t r ac ión y a una cu l tu ra nada 
comunes une una amabLlidad y una co-
r recc ión tan exquisitas, que nos dejó ver-
daderamente encantados y obligados. 
Apenas expusimos a nuestro bondadoso 
interlocutor—cuyo nombre nos reserva-
mos por h a b é r n o s l o pedido insistente-
mente—el objeto que hasta la fonda nos 
llevaba, se puso de manera incondicional 
a nuestra 'disposición, d i c i éndonos sobre 
poco m á s o menos: 
—Pueden ustedes colocar sobre el pa-
pel todos los ladjetivos denigrantes que 
haya en el Diccionario e s p a ñ o l , seguros 
de que a ú n as í t o d a v í a no i-efiejarán con 
verdadera exactitud la manera y forma 
en que los e s p a ñ o l e s son tratados por los 
revoluicionarios de Méjico, pertenezcan 
éstos a l bando que pertenezcan. 
Y no crea usted que .al pi-ntarie con tan 
negros colores la verdadera s i t uac ión de 
nuestros compatriotas en la R e p ú b l i c a 
mejicana exagero lo m á s m í n i m o lo que 
a l l í ocurre, no; a c é r q u e s e usted a cual-
quiera otro d é los distintos pasajeros que 
con nosotros han venido desde Veracruz, 
y si duda usted de mis palabras se con-
v e n c e r á de que son ellas reflejo p á l i d o 
de lo que en ese p a í s viene sucediendo 
desde que la revo luc ión es ta l ló . 
Guando los vil l is tas ocupaban la capi-
tal—que, como usted sabe, ha sido toma-
da y evacuada por las distintas tropas i n -
surreccionadas—,1a i n c o m u n i c a c i ó n con 
los d e m á s pueblos y Estados fué completa. 
En Méjico no se p o d í a n in t roduc i r co-
mestibles, pues adquir ieron un precio ele-
vad í s imo . 
Dos meses d e s p u é s entraron los carran-
cistas, cuyas fuerzas, compuestas de 
8.000 hombres, mandaba el general Pa-
blo González, que c o n t i n ú a residiend9 en 
la capital de la R e p ú b l i c a . 
Estas tropas fueron recibidas con mar-
cada host i l idad, pues todos los vecinos de 
Méjico recordaban la obra funesta de los 
carrancistas que s e g u í a n al general Obre-
gón , que ocupó la capital anteriormente. 
En los primeros d í a s en que se posesio-
nó de Méjico el general Pablo González , 
llegaron a la capital bastantes a r t í c u l o s 
alimenticios, lo que nifluyó de modo nota-
ble en el abaratamiento de esos g é n e r o s ; 
pero esto d u r ó poco tiempo, porque los 
generales que se hal laban al frente de las 
tropas e j e r c í an una especie de « c h a n t a -
o-e», imponiendo a los carros de rae -can-
cías , para que pasasen, g r a v á m e n e s tan 
crecidos, que obligaban a los comercian-
tes a abandonar sus productos. 1 
E l 15 del pasado mes de agosto, cuando 
nosotros nos d i r i g í a m o s a Veracruz, se 
aseguraba que Méjico no t a r d a r í a en ser 
tomado por los villistas. 
A l d í a siguiente, que es la fiesta del ani-
versario de la independencia mejicana, los 
zapatistas se entretuvieron en atacar a los 
trenes, causando algunas v í c t imas . E l 
general Carranza, que estaba en Vera-
cruz, no se a t r ev ió a llegarse hasta la 
capital, temeroso de que sus enemigos le 
hicieran objeto de a l g ú n atentado. 
Y ya que le he hablado a usted de los 
atentados a los trenes, voy a referirle uno 
que demuestra el grado de salvajismo y 
de ferocidad de las hordas zapatistas y 
el odio que los mejicanos sienten hacia 
los K g a c h u p í n es». 
El hecho o c u r r i ó el 7 de agosto en Paso 
Macho, y el b á r b a r o atentado se p r e p a r ó 
contra Los e spaño le s , aue salieron ilesos 
del percance porque por necesidades de' 
servicio o rgan i zóse un t ren m i l i t a r que 
a d e l a n t ó al de los e spaño le s , que se d i r i -
o-ía desde Méjico a Veracruz abarrotado 
de viajeros, en la es tac ión inmediata an 
te rio r a la de Paso Macho. 
En el tren m i l i t a r a que. me refiero iban 
t a m b i é n diversos paisanos y famil ias d€ 
empleados del Gobierno de Carranza, 
Los zapatistas, que h a b í a n levantado 
los rieles en una no p e q u e ñ a ex tens ión de 
terreno, colocaron, a d e m á s , dos bombas 
de dinamita , que hicieron explosión al 
descarrilar la m á q u i n a y el «car ro» que 
[a ha atacado a los centine
^ t ^ ñ r ^ t f ha'n ^-t i rado. 
W» S6rvin ^tea-ra p e n e t r ó en el t é r r i -
I a ̂ s n , ; ^ regresando a la frontera 
GobieS de carias horas. 
10 servio, aunque tiene cenó-
le segu ía . 
Cuando el pán i co era mayor entre los 
ocupantes del tren mi l i t a r , los zapatistas 
t i rotearon el convoy, a s a l t á n d o l e m á s tar-
de y.desvalijando a Jos viajeros. 
Luego, serenamente, tranquilamente, 
sin inmutarse siquiera, los par t idar ios de 
Zapata metieron a los pasajeros en tres 
vagones y con la mayor t r anqu i l idad les 
prendieron fuego. 
En esta horrenda ca t á s t ro fe perecieron 
al pie de 300 personas de uno y otro sexo, 
entre las que ¡había no pocos n iños . 
El maquinis ta del tren de los e spaño le s , 
que marchaba a respetable distancia del 
convoy mi l i t a r , se ape rc ib ió a tiempo de 
lo que pasaba y nuestros compatriotas 
pudieron librarse de las iras de aquellos 
foragidos huyendo de Paso Macho. 
L a persecuc ión de e s p a ñ o l e s en la Re-
públ ica es general. 
Ult imamente se o rgan i zó en Veracruz 
una man i f e s t ac ión ant iamericana para 
protestar de la in t e rvenc ión yanqui en los 
asuntos de aquel pa ís . 
La man i f e s t ac ión se conv i r t ió en anties-
paftolá, y al presidente mun ic ipa l de Ve-
racruz, señor Garballo, d i r ig ió al pueblo 
una a locución en la que aj irmana que to-
dos los e s p a ñ o l e s eran unos "gachupi-
nes», y como tales « g a c h u p i n e s » unos la-
drones, y que para extirparlos se les de-
bíc-ia asesinar, as í corno a sus mujeres 
e hijos, para que no quedara un á t o m o 
de tal raza. 
Dato curioso. Carballo, a pesar de ser 
de Méjico, s i rv ió a las ó r d e n e s de los 
yanquis en la i nvas ión norteamericana. 
De tales prebendas d is f ru tó entonce^, 
que ellaiS le permit ieron v i v i r con gran 
desahogo, montando una imprenta y edi-
tando un p e r i ó d i c o que no t e n í a otra m i -
s ión que la de alabar a los yanquis. 
A l abandonar los norteamericanos Ve-
racruz, el 21 de abr i l de 1914, Carballo, 
que temió las represalias de sus compa-
triotas, no tuvo inconveniente en apelar 
a la caballerosidad de un e s p a ñ o l — a n t i -
guo y buen amigo de la persona con rruien 
anoche tuvimos el honor de departir— 
pid iéndole que le ocultase en su casa. 
T r a t á n d o s e de un españo l dieho se e s t á 
que el ruego, a pesar de los riesgos que 
con ello se c o r r í a , fué atendido en el acto 
y s in que a Garballo se le h ic ie ra la m'ás 
p e q u e ñ a objeción. 
lEn ifin, y para no recargar m á s las 
t intas s o m b r í a s del calvario que los es-
paño le s e s t án sufriendo en Méjico, pres-
cindo de contarles a ustedes los asaltos 
a las viviendas, con el pretexto fútil de 
la busca y recogida de armas; las esce-
nas repugnantes que dentro de las casas 
se han obligado a presenciar a padres, 
esposos o hermanos de infelices mujeres, 
sí la soldadesca lograba topar Con algu-
na en esos registros domici l iar ios, etc., 
e tcé te ra . 
Bás te le saber que es la cosa m á s co-
rriente y na tu ra l del mundo é l encon-
trarse 10, 12 o 15 hombres colgados de 
los postes y que hace a ú n m u y pocos 
d í a s los mejicanos mataron por sorpresa 
a todos los e spaño le s de la hacienda 
Carmen. 
Y en cuanto a los que pretenden regre-
sr a la madre patria,^.no sólo se les requi-
sa de un modo minuc io s í s imo , ab r i éndo -
les 'la correspondencia e i m p i d i é n d o l e s 
que saquen n i u n ejemplar de u n pe r iód i -
co, sino que hasta se da el caso de que se 
les retienen los equipajes, como han he-
cho ahora con m á s de 70 emigrantes que 
desembarcaron en La C o r u ñ a . 
—¿ Pero y los Estados Unidos no inter-
vienen para acabar coa ese estado de 
cosas? 
—Yo no entiendo mucho de cuestiones 
pol í t icas , porque toda m i vida 'la he de-
dicado al trabajo para proporcionarme 
m i sustento y el de los míos ; pero no creo 
equivocarme si le afirmo a usted que 
n i intervienen n i tienen el pensamiento 
de intervenir , al menos por ahora. 
A N o r t e a m é r i c a , s e g ú n m i leal saber 
y entender, no le conviene mezclarse en 
los asuntos de Méjico hasta que la Re-
públ ica se agote con estas luchas intes-
tinas, y aprovecha la actual s i t uac ión 
europea para conseguir los fines que per-
sigue, que son los de apoderarse de .la r i -
queza agr íco la , minera y pe t ro l í fe ra , so-
bre todo. 
Para asegurar esto me fundo en el he-
oho s iguiente: 
Los Estados Unidos han estado prove-
yendo a Carranza de municiones de boca 
y guerra, hasta que este general a d q u i r i ó 
a l g ú n predominio sobre las fuerzas de 
Vi l la , que son las m á s equilibradas con 
las de don Venustiano. 
Cuando esto ocur r ió , los yanquis, cuyo 
doble juego ha sido descubierto, prote-
g í a n secretamente a V i l l a hasta que lo-
graba vencer a su contrario, para volver 
de nuevo a adoptar el procedimiento p r i -
mi t i vo . Y as í un d ía y otro d í a ; lo que 
prueba que con la indefinida prolonga-
ción de ese estado de cosas no se busca 
m á s que la muerte por consunc ión y que 
las colonias e s p a ñ o l a y francesa, que son 
las que sostienen la mayor y mejor oarte 
de los negocios mejicanos, vayan aban-
donando el pa í s para que los norteame-
ricanos carguen con el santo y la l i -
mosna... 
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TTÍujer en peligro. 
A las cuatro y media de la m a ñ a n a iba 
por el ba r r io de San M a r t í n la vendedora 
de Feche V i r g i n i a Pontiga Mar t ínez , de 44 
a ñ o s , montada en una pol l ina, en la que 
llevaba las ollas de la leche, y al l legar 
frente a la casa n ú m e r o 43, la pol l ina se 
e n r e d ó en un cable de la luz e léct r ica que 
estaba desprendido,, cayendo al suelo 
muer ta y arrastrando en su c a í d a a la 
V i r g i n i a . 
Inmediatamente acudieron en socorro 
de és t a varios vecinos, entre ellos la l la-
mada Carmen Rodr íguez , que, exponién-
dose a ser electrocutada, l ibró del peligro 
a la V i r g i n i a , que h a b í a perdido el cono-
cimiento, r ecog iéndo la de spués en el en-
tresuelo de la casa n ú m e r o 43, en la que 
vive don Gabriel Ramos, y t r a s l a d á n d o l a 
luego a la Casa de Socorro, donde fué 
curada por los méd icos s eño re s Ruano y 
A l m i ñ a q u e , a p r e c i á n d o s e l a varias quema-
duras en la mano izquierda. 
Después de curada fué trasladada en 
un coche a su domicil io. 
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DIA P O L I T I C O 
POR TELÉFONO . * 
Habla el presidente. 
iMADRID, 2 .—Al recibi r .e l señor Dato a 
los periodistas, les dijo que h a b í a estado 
en iPalacio despachando con el Rey, a 
quien in formó de los asuntos de Estado. 
Tamlbién le dió cuenta de las noticias 
recibidas de Marruecos, s e g ú n las cuales 
en T e t u á n c o n t i n ú a n p r e s e n t á n d o s e i m -
portantes moros, haciendo acto de sumi-
sión á E s p a ñ a . 
Kn Melil la se han presentado numero-
sas f á m i l i a s del Garet solicitando permi-
so para volver á ocupar un poblado 
El s eño r Dato puso a la firma del Rey 
un decreto del minis ter io de 1 i is t rucción 
públ ica reorganizando el Colegio de Sor-
domudos y ciegos de Madr id . 
Lo del pan. 
IA con t inuac ión se h a b l ó del eonfli-cti 
del pan . 
Di jo el presidente qué este asunto es dt 
suyo muy complejo, y que la Comisiór 
nombrada lo e s tud i a r í a con la detenciói 
que se requiere. 
U n periodista dijo al s e ñ o r Dato : 
—^Los abogados de los panaderos se jac-
tan de derr ibar a los alcaides. 
El presidente r e p l i c ó : 
Pues eso no es cierto. E l vizconde de 
Eza y el s eño r Pras t se marcharon de la 
Alca ld ía por estar cansados. 
Otro periodista hizo notar al s eño r Da-
to que en la Comis ión nombrada para re-
solver el oonflicto del pan estaban en ma-
y o r í a los representantes de los taihoneros, 
a lo que contes tó el jefe del Gobierno • 
—'No importa . Ellos h a r á n proposicio-
nes y el Gobierno re so lve rá . 
Otras noticias. 
Luego man i f e s tó el s eño r Dato que e 
miérco les p r ó x i m o , por la tarde, se cele-
b r a r á Consejo de ministros en la Presi-
dencia, Consejo que s e r á preparatorio del 
que el jueves p r e s i d i r á ed Rey en Palacio. 
T a m b i é n m a n i f e s t ó que el presidente 
del Congreso, s eño r González Besada, le 
ha escrito, a n u n c i á n d o l e su llegada a Ma-
dr id para el d ía 6 del corriente. 
Lo de los marinos. 
Se cambió la conver sac ión , al decir uno 
de los periodistas: 
—-Se dice que los navieros han dir igido 
al Gobierno una exposic ión, q u e j á n d o s e 
de áa de tenc ión de los barcos. 
—No es cierto—replico el presidente—. 
Las detenciones de barcos es una cosa que 
no puede impedirse en tiempos de guerra. 
Lo que ha recibido el Gob ie rno—añad ió 
—es una exposic ión de los marineros, per-
tenecientes a C a t a l u ñ a , y cuya exposición 
ha sido redactada en Bilbao, a c o m p a ñ a n -
do u n proyecto sobre la r e g l a m e n t a c i ó n 
del trabajo a bordo de los buques y pi-
diendo que sobre ese proyecto se delibere 
en las Cortes. 
Cree el señor Dato que esa exposic ión 
es obra de marinos disidentes. 
L a conferencia de la paz. 
Luego p r e g u n t ó otro de los periodistas 
ail presidente si, al t e rminar l a guerra, la 
Comferencia de la Paz se c e l e b r a r í a en 
E s p a ñ a . 
Don Eduardo se expresó en los s íguien-
tee t é r m i n o s : 
—Esa es nuestra a s p i r a c i ó n . Tanto por 
su linaje, como por su br i l lan te his toria 
y por todos los ó rdenes , E s p a ñ a es objeto 
de grandes consideraciones por parte de 
todos los p a í s e s be l ige ran t e» . 
El Rey tiene la e s t imac ión de todas las 
naciones, y cuando de esto se habla mues-
tra deseos de que ta l cosa se realice. 
Claro es tá—siguió diciendo el s e ñ o r Da-
to—que esto no depende de nosotros; pe-
ro el desenvolvimiento de los sucesos s e r á 
causa de que E s p a ñ a sea una de las pocas 
naciones que permanezcan indemnes has-
ta el final. Tenemos esa esperanza. 
T e r m i n ó don Eduardo ex tend iéndose 
en consideraciones acerca de las razones 
que teniemos para estimar que E s p a ñ a 
e s t a r á , al t e rminar l a guerra, a la a l tu-
ra de las pr imeras naciones. 
En Gobernación. 
El señor Sánchez Guerra, cuando reci-
bió a ilos periodistas, les dijo que la Co-
mis ión de panaderos se hal laba reunida 
con el gobernador civil y alcalde de Ma-
dr id . 
Luego facil i tó el siguiente telegrama 
que ha recibido del gobernador de Se-
vi l la : 
«Todas las -ó rdenes recibidas fueron 
cumplidas estrictamente para buscar los 
125 bariles de aceite mine ra l que condu-
cía ei vapor ((Castilla» y para que se v i -
g i la ra el puerto de San Juan de Aznalfa-
raohe, donde h a b í a n sido desembarcados 
dichos barr i les para enviarlos a su des-
t ino. 
Y a le' c o m u n i q u é las manifestacione > 
del cónsul de Ingla te r ra . Antes y a formu-
ló una denuncia; pero yo no adop té n i n -
guna medida sin recibir ó r d e n e s . Comu-
n iqué al alcaide de San Juan que no per-
mitiese la ex t racc ión del aceite minera l 
sin darme cuenta de ello. 
Posteriormente, el cónsu l de Inglate-
rra me comunicó la in tenc ión que t en í a 
de levantar los barriles para conducirlos 
a su destino. 
No acepté orden alguna, l i m i t á n d o m e 
a ponerlo en conocimiento del alcalde de 
San J u a n . » 
Por ú l t imo, el minis t ro faci l i tó otro te-
egrama del gobernador de Oviedo, par-
icipando que se han declarado en huelga 
os obreros de las minas «Robledal» , «Mo-
desta» y «Manolo», de la C o m p a ñ í a Duro-
Feleuera. 
De Méjico t en í a noticias el min is t ro re-
lativas a que das tropas de Carranza ha-
b ían tomado posesión de la plaza de To-
r r eón . 
Ei cónsul de Veracruz ha telegrafiado 
que no ocurre novedad. 
El Tr ibuna l de'presas de P a r í á ha he-
oho público que Jas personas interesadas 
con 
del 
hechas por los jefes de par t ido . Anhelo 
que las fuerzas liberales se disciplinen 
bajo una d i recc ión que pe rmi ta a los con-
servadores tener enfrente un gran par t i -
do capaz de recoger toda la substancia 
demlucrát ica perfectamente compatible 
con el r ég imen . La c o n c e n t r a c i ó n de los 
liberales tiene, pues, todas más simpa-
t í a s . 
E l problema m á s importante para nos-
otros es Marruecos. E l Gobierno le con-
sagra p r i m o r d i a l a t enc ión . Nuestras re-
laciones, a este respecto, cdn Franc ia son 
buenas y el Gobierno ha procurado vigo-
rizarlas. La pol í t ica de a t r a c c i ó n que 
constantemente mantenemos ha evitado 
el derramamiento de sangre y ha permi-
tido paulat inas repatriaciones de tropas. 
A cada momento se .someten nuevas ca-
bilas. La cues t ión de Marruecos tiene 
ahora una mayor importancia , y ta i r á 
teniendo m á s grande en lo sucesivo, por-
que el pa í s se convence de c u á n t o ei Nor-
te de Africa significa para nosotros. Va-
mos teniendo un idea l : este es T á n g e r . 
La opin ión se manifiesta en el sentido de 
poseerlo. Ese ideal demuestra que Espa-
ñ a considera m u y eficaz la influencia en 
la parte septentrional del Norte de Africa. 
La guerra nos h a colocado en una si-
t u a c i ó n m u y cuidadosa. Yo, desde que 
comenzó , cons ide ré necesario que conser-
v á r a m o s la m á s estricta neutra l idad. To-
dos los beligerantes han reconocido nues-
t r a lealtad. Si hubiera estado obligado a 
romperla (a no ser en caso de defender la 
integr idad .nacional), hubiera preferido 
dejar el Gobierno. Hay que mantener la 
neutral idad hasta el final. Yo part icipo 
del pensamiento del Rey, de que nuestra 
n a c i ó n s e r á aqué l l a en que se celebre el-
Congreso de la Paz. Cuando la guerra 
texmine, E s p a ñ a no p o d r á permanecer 
inmóvi l . H a b r á que actuar, por la com-
pu l s ión de la vida nacional, y. s e r á nece-
sario incorporarnos a la marcha de los 
demás- pueblos. 
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" E L ALFONSO Xll', 
A las cinco y media de la tarde atrave-
só ayer la b a h í a , atracando al muelle de 
Albareda, el magní f ico vapor «Alfon-
so M I » , de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
e s p a ñ o l a . 
A pesar de la persistente l l uv i a , fueron 
n m c h í s i m a s las personas que presencia-
ron la entrada del hermoso buque.' 
La t r aves í a , s e g ú n nos di jeron, ha sido 
fel ic ís ima, no habiendo ocurr ido otra no-
vedad que Ja de haber fallecido eñ el ca-
mino dos o tres pasajeros, que eminarca-
ron en grave estado/ de salud. 
Entre los pasajeros que a q u í desembar-
caron, y cuya lista se publica en otro l u -
gar deteste n ú m e r o , llegaron m á s de 150 
emigrantes e s p a ñ d l e s , a los que se dió de 
comer en el Asilo munic ipa l , a lo j ándose -
les en el edificio Exposic ión . 
La mayor parte de ellos vienen en un 
dep lo rab i l í s imo estado económico . 
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Ecos de sociedad. 
H a n salido pa ra Madr id los dis t ingui-
dos s eño re s de Lanzarote, a c o m p a ñ a d o s 
de la be l l í s ima s e ñ o r i t a M a r í a T e r á n Va l -
cáza r . 
—Hoy, con motivo de la festividad de 
Nuestra S e ñ o r a del Rosario, celebraran 
sus d í a s las dist inguidas s e ñ o r a s viuda 
de Gut ié r rez Vélez y Diestro; s e ñ o r a s de 
Gómez Acebo, Berge y Mar t í nez , y señor i -
tas de Gut ié r rez Répide , Pombo y Polan-
co, Mar t ínez , Insaust i , M u r í e d a s , Gutié-
rrez Canales, F e r n á n d e z , Huidobro, Ca-
lleja, M a r t í n e z Vélasco y otras muchas 
que sentimos no recordar en este mo-
merí lo. 
A todas enviamos nuestra fel ici tación. 
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PIPERAZINA Dr. GRAU.—Cura artrltismo. 
r eúmas , gota, mal de piedra. E l mejor di-
solvente del Acido úrir.n. 
A las seis de la tarde de ayer en t ró en 
nuestro puerto, procedente de Habana y 
escalas, el magní f ico t r a s a t l á n t i c o espa-
ño l «Alfonso XII», conduciendo los si-
guientes pasajeros: 
Don José Gui ja r ro , Bernardino Otaola, 
Juan Noriega, Francisco Mijares, Cons-
tant ino Dar íos , M a r í a Ferrer, Constanti-
to 'Lar ios , Belén . Barios, Juan Lar i os, 
Francisco Larios, Carlos Larios, Ignacia 
de Dios, M a r í a Benitez, Francisco Pa í s , 
Gerardo L i s a r i t u r r i , Concepción Callava-
do, Pablo Noriega, Salvador Garc ía , Ma-
r í a Garc ía , Manuel Sánchez , Esco l á s t i ca 
Flores, Catal ina Sánchez , Concepción 
Sánchez , Josefa Sánchez , Alberto Riad es, 
M a r í a Camargo, Antonio Hiades, Jorge 
Biades, Cecilia Hiades, Vicente Hiades, 
Garlos Hiades, J o a q u í n Mijares, Fran-
cisco Tamés , M a r í a Mijares, Eugenio M i -
jares, Amparo P í , José Carbó , Luis Car-
bó, Rafael Ca rbó , Elena P í , Manuel Cas-
tro, Carolina Lasarte, Esperanza Castro, 
Francisco G. I ñ a r r a , Teresa Rodr íguez , 
Manuel Pascual, Aqui l ina Rodr íguez , 
Agus t ín Cué, Eugenio F e r n á n d e z , N . Cué, 
Antonio Cortina, Dolores Zayas, Manuel 
Cortina, Guadalupe Cortina, Juan Corti-
na, Dolores Cortina, Luis Saurina, Josefa 
Puy, Francisco Saurina, José Saurina, 
Pedro Urbano, Soledad Crespo, P i l a r Ur-
bano, J o a q u í n Guerra, Francisco Gameto, 
Carmen Guerra, R a m ó n Guerra, Dolores 
Guerra, Teresa Guerra, Consuelo Guerra, 
M a r í a Guerra, Francisco Guerra, Antonio 
Arroyo , Federico Gómez, Lisardo Bueno, 
Ascens ión Moreno, Federico Alonso, Ague-
da Arr iba , Isabel Alonso, A g u s t í n Alonso, 
E m i l i o Alonso, Jul iana López, Amonio 
González, Ju l ia González, H e r m i n i a Sie-
r ra , Carmen Sierra, Carmen Zabala, José 
Prieto, Crist ina.Prieto, M a r í a Ga rc í a , Fe-
l ic iana Ortiz, Modesto Bilanco, L u d i v k i a 
C a r r e ñ o , Pedro B á r b a r a Luisa Franco^ 
Miguel Garc ía , Luis Ramales, Angel Ra-
males, Adolfo González, Se ra f ín López, 
Antonio Sánchez , Pedro R e m ó s , Ecequiel 
F e r n á n d e z , Juan Sando, Manuel Rubiera, 
Vicente González, Aurora J iménez , Dolo-
res J iménez , Juana J iménez , Pablo Varo-
na, José G. Domínguez , R a m ó n Val l ina , 
Francisco López, Francisco Segura, Ma-
nuel Caballero, Manuel Parera, Amal ia 
Ga rc í a , Elisa Parera, Enr ique Parera, 
Angel Miendizábal , Juan Oceja, C é s a r 
Sánchez , Manuel Garc ía , Luz Alvarez, 
Adela Garc ía , José Garc ía , Teresa Garc ía , 
Marcos Ga rc í a , Carmen G a r c í a , Concep-
ción Garc ía , Dolores Garc ía , Florent ino 
Alberde, Carlos R a m í r e z , Adela R a m í r e z , 
Magdalena Carrera, Pedro Es t eón , Alfre-
do F. F e r n á n d e z , Sixto Calzado, José. Es-
c a n d í , Juan Calzado, M a t í a s ViUegas, 
Samuel de la Vega, Miguel. Alvárez , Fran-
cisco Qusada, Avel ina Revuelta, A n d r é s 
Goicoecbea, Policarpo Noriega, Adolfo 
Orbaneja, H i l a r i o Póo, Angel Gut ié r rez , 
Romualdo Esteban, César T a m é s , Jorge 
Fuentes, Benito Turancas, Danie l Norie-
ga, J e sús Guerra, José Mar t í nez , Mar iano 
Gómez, Ensebio Roca, Agapito Raizóla , 
Manuel R o d r í g u e z , Celestino Rodr íguez , 
Antonio R o d r í g u e z , Alfredo G i l , Enrique 
Cibr iár i , Eustaquio F e r n á n d e z , Rafael 
S a n g u é , Gregorio ViUanueva, Eladio Pes-
quera, José Saanpedro, Francisco F e r n á n -
dez, Antonio C a m a l e ñ o , Juan Narbona, 
Modesto F e r n á n d e z , José San, Rosendo 
de- la Concha, Anastasio E s p i n ó l a , José 
Galena, Indalecio González, Vicente Eche-
varreta, Eugenio Burés , Florencio Bnsl i -
11o, Domingo Mar t í nez , Fél ix Zarandona, 
Santiago Retuerta, Aurelio Castillo, Lean-
dro Retuerta, Francisco Gómez, Manuel 
Rodr íguez , Rosendo Sánchez , Juan filvo.-
rez, Antonio .Mart ínez , Arsenio Díaz, Pe-
dro Noriega, Juan M . Pereda, Valeriano 
Ors, Francisco Díaz, Isaac F e r n á n d e z , 
Severo Lama, Justo Garc ía , Carlos Mañe -
ro, B e r n a b é Mena, Guadalupe Quiros, 
Sof ía Mena, José Mena, Fausto del Río, 
Eulogio Olavarrieta, Gumersindo Merino, 
Alejandro F e r n á n d e z , Gerardo Velasco, 
Manuel Crespo, P lác ido Fuentes, José 
González, Guil lermo Ar ránz , Lu i s Gutié-
rrez, Amador Riestra, Víc tor Muela, Te-
lesforo Mijares, Pedro González, Manuel 
Mezquita, Rogelio Pérez , Juan Z a l a c a í n , 
las m e r c a n c í a s capturadas a bordo 
((Teresa F á b r e g a s » y del «Benl l iure» 
deben hacer las observaciones que esti-
men conven ien t é s antes del d í a 26 del 
actual. 
Te l eg ra f í an de Roma que el servicio te-
legráfico con I t a l i a e s t á in ter rumpido. 
Los despachos particulares de Suiza para 
E s p a ñ a sufren un retraso de cuarenta y 
ocho horas, pero hoy ha vuelto a reanu-
darse. 
Tamlbién part ic ipa la A d m i n i s t r a c i ó n 
de Correos de Londres que las cartas par-
ticulares s e r á n retenidas igua l pe r íodo 
de tiempo hasta nueva orden. 
Se hal la cerrado para la n a v e g a c i ó n 
mercante el canal de la Mancha y el mar 
del Norte. 
El minis t ro de Negocios extranjeros i n -
glés ha participado la llegada a Builgaria 
de oficiales alemanes y austriacos para 
hacerse cargo del mando del ejérci to , co-
mo lo hicieron antes en T u r q u í a . 
El minis t ro b r i t á n i c o ha declarado que 
stando comprometidos a apoyar a los 
Estados amenazados por estos actos, se 
considera esta s i t u a c i ó n por el Gobierno 
inglés de extraordinar ia gravedad. 
Disposiciones oficiales. 
L a «Gaceta» pulí l ica í a s siguientes': 
De Guerra.—'Real orden disponiendo se 
convoque a oposiciones entre los doctores 
y licenciados en Farmacia para cubr i r 
ocho plazas de f a r m a c é u t i c o s segundos 
del Cuerpo de Sanidad m i l i t a r . 
De I n s l r u c c i ó n . — R e a l orden convocan-
do a los constructores nacionales de mo-
bi l ia r io para que, en el t é r m i n o de veinte 
d ías , puedan presentar en la Sección de 
Segunda e n s e ñ a n z a del minis ter io mode-
los de mesa-banco y personal con destino 
a las escuelas nacionales de pr imera en-
s e ñ a n z a . ' 
De Fo/ / í ;enío .—Autor izando a los inge-
nieros dependientes de este minis ter io pa-
ra que puedan asistir a l Congreso que se 
c e l e b r a r á en Val ladol id en el mes actual, 
organizado por la Asociación e s p a ñ o l a 
para el progreso de las Ciencias. • 
Palatinas. 
El Rey recibió en audiencia al duque 
de Tovar y al m a r q u é s de Someruelos. 
El lunes r e g r e s a r á a Madr id la Reina 
Victoria. 
Doña Cris t ina vo lve rá a la corte en 
segunda decena del mes actual. 
Declaraciones de Dato. 
En «El Inuparciail» sigue D a r í o Pé rez 
publicando a r t í c u l o s con las declaraciones 
que acerca de imjportantes asuntos de ac-
tual idad nacional e internacional le ha-
cen prestigiosos polí t icos. 
Hoy publ ica uno, t i tu lado «Cómo piensa 
el Gobierno», en ed que se reproducen las 
declaraciones del jefe del Gobierno. E l se-
ño r Dato ha dicho, esencialmente, lo que 
sigue: 
—Toda m i p r eocupac ión es t á fuera de 
la iPatria, precisamente porque sólo los 
destinos de la Pa t r ia me preocupan. 
Estoy satisfecho de las dedaracmims 
D f ) Y A I T V : Gran café restaurant : 
11 U I A L I I : SERVICIO A LA CARTA : 
Teléfono número 617. 
Los polvos Fleur de riz 
N A C A R I Ñ E 
son insustituibles para la cara, para con-
servar y realzar la belleza. Pimientos, Tomate al na-
t u r a l y en pasta TREVIJANO 




es una nueva m e d i c a c i ó n de incalculable 
va lor t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e inofensi-
va. Con ella la cé lu l a conserva toda inte-
g r i d a d y puede defendersa de todos los 
procesos pa to lóg icos i n t r a o r g á n i c o s , y a 
haciendo los tejidos refractarios, y a mo-
dificando la sangre en la cual se hayan 
producido autointoxicacioiies. 
CLINICA DENTAL T S M r 1 
Calle de Colosia, 1, 2.° 
Todo el que necesite estos s ervicios en-
cont rará muy positivas ventajas acudiendo 
a esta Clínica, una de las mejores de Espa-
ña y que debe visitar el público por su pro 
pía conveniencia. 
TRABAJOS SELECTOS — Colosia. 1 2 . ° -
• Especialista en partos y 
. enfermedades de l a miyer 
Arcillero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
Colado y lavado de ropa blan-
ca sin fuego, usando la lejía 
marca CONEJO, registrada. 
Fabricante de turrones, pastisos, pela-
dil las, etc. 
Ventas al detall , San Francisco, nú -
mero 24. 
F R U T E R I A 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA. NUMERO 40. I.0 
Salón Pradera. 
A las cinco y media y siete de la 
tarde y . diez y media de la noche, 
funciones completas, tomando parte 
M A R I A R U D I 
y URSULA LOPEZ 
Hoy despedida de EMILIA BENITO 
Por encontrarse enfermo el ci-
clista E L DID, no tomará parte en 
las funciones. 
El próximo martes «début» de la 
troupe persa MIRZA-GOLEN. 
GENEROS DE PUNTO 
Gran surtido para caballero, sofiora y niños. 
Ropa blanca, lencería, juegos de cama, mantelerías, 
colchas, mercería, píéles, etc, etc. 
Confección á la medida de ropa para colegiales. 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A 
ñ. Velasco y Comp. 
— — B L A N C A , 40 
ElL. P U E B L O C Á N T A B R O 
Agencia universal de anuncios en tranvía. 
Concesión de todas las redes de Santander 
Columnas anunciadoras, anuncios luminosos.-Exclusiva en la propaganda por medio del 
azulejo esmaltado.--flnuncios patentados.-Presupuestos muy económicos.-Organizaclón 
especial en la prensa. 
Camilo Garc ía , Claudia Vil lanueva, M a r í a 
Garc ía , Enr ique Parra , Juan Mar t í nez , 
Aaitonio Póo , Manuel Llamosas, Segundo 
Ayueles, José Abad, Esteban Bengoa, 
Hermenegildo Garc ía , Bernardino Gutié-
rrez, Santos Miguel , José Barro , Luis A l -
mirante , Pedro Quesada, S e b a s t i á n A l -
varez, Pablo Mar t í nez , Nazario R o d r í -
guez, R a m ó n Pérez , Lu i s Santos, José 
Terrats, Bernardino Dosal, A l i c i a Blanch, 
J a o q u í n Vólez, José Chil lón, Elena Las-
heras, Angel M a r t í n , José E s c a n d ó n , Luis 
Cascajares, Pedro Can-asco, J u l i á n Fer-
n á n d e z , Saturio Mar t í nez , Pedro Urquia-
no, Carmelo San José, Gumersindo Gutié-
rrez, Aqu i l i no F e r n á n d e z , Migue l Abren, 
J o s é Nieto, Juana Pasciro, Nicanora Nie-
to, Juana. Nieto, Josefina Nieto, Carlos 
Nieto, José Maciscar, Caridad- Urqui jo , 
B iv iana Viadero, Francisco Franco, Isa-
bel Avilés, B e n j a m í n Rosales, Eugenio 
Renodier, Fernando Amoleaga, Lucas 
Loots, R a m ó n González, R a m ó n Nava, 
Isabel Corrales, Luisa Corrales, Angei 
Laguna, Perfecto Díaz, Alberto Maíz, Ja-
coba Casado, Francisco F e r n á n d e z , Aga-
pito González, El íseo Atienza, R a m ó n V i -
llasana, Ricardo I b á ñ e z , Juan P. Abren, 
Fernando San B a r t o l o m é , Rogelio Abas-
cal, B e n j a m í n Corral , Manuel Mezquita, 
Manue l Macarro, Isidoro Ruiz, J o s é Gó-
mez, José Cueto, Rafael Zur i t a , Felipe 
Gómez, Angel Azcá ra t e , R a m ó n Roca, An-
selmo Gómez, Manuel Ga rc í a , Miguel Ule-
cia, Onofre F rau , Juan Esteva, Juan 
E c h e v a r r í a , Paul ino Va'lderrama, P l á c i -
do Perras, T a m á s San Segundo, Manuel 
Guantero, Juan Expós i to , Eugenia Ele-
jalde, Manuel Ga rc í a , Antonio Pe rojo, 
Tomasa P a d r ó n , Celestino Perojo, Blas 
Arias , Pablo Perojo, Juan B. M e ñ a n a , Jo-
sefa Gómez, Pascual M e ñ a n a , Carlos 
Blanco, Vicente Leoné, Eduardo Goñi, 
A q u i l i n a A r l i j o , M a r í a Goñi , Mar iano Ló-
pez, Celso López, Josefa Alvarez, Amelia 
Sánchez , Amel ia Sánchez , Alfonso Arias , 
José Leop, Enrique López, Fausto Magra-
cíe, B e n j a m í n Castillo, El íseo Sierra, Ca-
simiro Ezquerra, Dominica Mar t ínez , Vic-
tor iano Casado, Angel Santisteban, A n -
gel Garc ía , T o m á s Luque, R a m ó n Este-
ban, Juan Prat , José Hoyuela, Manuel 
Rivero, Santiago Donara, Mar iano Ma-
za, Catalina Bar r io , Jacinto P e n ó t e , José 
Cayón , Manuel Pardo, . Seraf ín Alonso, 
Juan R. Mar t í nez , Domingo González, 
Esteban Maragas, Domingo A. Pé rez , An-
tonio Alvarez, Teresa Cabello, Guil lermo 
Cantarellas, C e s á r e a Prdraniengo, Luis 
Barba, Ado.lfo González, S e b a s t i á n Cala-
fell y Fulgencio Estevez. " 
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"La Garra" en Reinosa. 
En la noche del jueves se r e p r e s e n t ó en 
el- teatro de la vi l la el drama en dos ac-
tos, de don Manuel Linares Riva, que lle-
v a por t í tu lo «La G a r r a » . 
En palcos y butacas se hallaba lo m á s 
selecto de la sociedad reinosana y algu-
nas famil ias veraneantes. 
E l púb l i co en general, dando marcadas 
pruebas de cul tura , s iguió con gran aten-
ción todo el curso de la obra y al finalizar 
el segundo acto a p l a u d i ó con gran calor. 
El s eño r Mont i jano fué m u y felicitado 
por el acierto y c a r i ñ o con que fué inter-
pretada la obra. 
ENRIQUE. 
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L a fiesta del Rosario en la 
Santa Iglesia Catedral. 
Esta fiesta t radicional y tan s i m p á t i c a 
al pueblo cristiano, se c e l e b r a r á hoy en la 
Santa Iglesia Catedral con la solemnidad 
de todos los años . 
Por la m a ñ a n a se d a r á la c o m u n i ó n en 
la capilla del Rosario, donde h a b r á m i -
sas con frecuencia. A las nueve y media 
s e r á la misa conventual. 
Por la tarde, a las cuatro y media, se 
r e z a r á el Rosario; al quinto mdsterio sal-
d r á la p roces ión con la imagen del Rosa-
rio , por las calles de costumbre, y si el 
tiempo no lo permitiese, por los claustros 
de la Catedral. 
De regreso en el templo se e x p o n d r á el 
S a n t í s i m o Sacramento, se r e z a r á la esta-
c ión y se h a r á la c o n s a g r a c i ó n de la dió-
cesis al Sagrado Corazón de Je sús . 
A c o n t i n u a c i ó n s e r á el s e r m ó n , que pre-
d i c a r á el elocuente y virtuoso sacerdote, 
cura regente de Consolac ión , don Manuel 
P e ñ a , t e r m i n á n d o s e los cultos con la re-
serva del S a n t í s i m o , que h a r á nuestro ex-
celentísimo^ prelado, y con el canto de la 
Salve popular . 
Todos los a ñ o s ha sido numeroso el 
concurso de fieles a estos cultos. Los re-
cuerdos h i s tó r i cos que encierra el Rosa-
rio, las gracias infinitas alcanzadas por 
.su medio y las t r i s t í s i m a s circunstancias 
porque es tá pasando el mundo, son mo-
tivos poderosos, para que nuestro pueblo 
exprese una vez m á s su devoción fervoro-
sa a l a Virgen S a n t í s i m a del Rosario. 
Cultos. 
En la Catedral.—Misas a las seis, la 
pr imera , hasta las ocho, cada media hora. 
A las nueve y cuarto, la conventual. 
Misa a las'doce. 
Por la t a r d é , a las cuatro y inedia, Ro-
sario. 
Sant í s imo Cristo.—Misas a tas siete, sie-
te y media, ocho, ocho y media y diez. 
A las ocho y media, la par roquia l con 
p lá t i ca . 
En la misa de diez, conferencia doc t r i -
na l para adultos, por el s eño r p á r r o c o . 
Por la tarde, a las tres, la Catequesis 
para los n i ñ o s . 
A las seis y media, exposic ión de Su 
Divina Majestad en el Sagrario, Santo 
Dios cantado. Es t ac ión , o rac ión de Su 
Santidad para pedir la paz, Rosario, ora-
ción a San José y reserva. 
Consolación.—Misas a las seis, siete y 
once. 
A las ocho, la par roquia l , con explica-
ción del Santo Evangelio. 
A las diez, catcquesis para los n iños . 
A las once, conferencia doc t r ina l para 
adultos, por el doctor don Manuel P e ñ a . 
Por la tarde, a las siete, el Rosario y 
lectura de u n punto de Doctr ina del Pa-
dre Mazo. 
San Francisco.—De sois a ocho y media, 
misas rezadas, cada media hora. 
A las nueve, misa par roquia l con p lá -
tica. 
A las once y doce, misas rezadas. 
A las .tres, expl icac ión de Doctr ina a 
los n iños . 
A las siete y media, Rosario de la Ye: 
nerable Orden Tercera. 
Anunciación. — De siete a ocho, misas 
rezadas, cada media hora. 
A las nueve, la par roquia l con plá t ica . 
A las nueve y media, i n s t rucc ión cate-
qu í s t i c a para los n iños . 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las siete, se r e z a r á la 
Es tac ión , Rosario y ejercicio de la Corte 
de M a r í a , p a r a ' c o n v e r s i ó n de las pecado-
ras. 
De semana de enfermos, don Luis Be-
llocq. Padilla, 4, 3.° 
Santa Lucia.—Misas de seis a nuevo, 
cada media hora, y a las diez, once y 
doce. 
A las nueve, la par roquia l solemne. 
Por la tarde, a las dos y media, expli-
cación de Catecismo a los n iños . 
C o n g r a g a c i ó n de Hi jas devotas de Ma-
ría , a las tres y media. 
A las seis y 'media , Santo Rosario, con 
el Señor de manifiesto. 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús.— 
Misas de cinco a nueve, cada media hora. 
A las ocho, la misa de-la Congregac ión 
de la S a n t í s i m a Tr in idad . 
A las nueve y media, C o n g r e g a c i ó n de 
los Estanislaos' 
A las diez, la de los Luises. 
A las diez y media y once media, misas 
rezadas. 
Por la tarde, a las dos y media, expli-
cac ión del Catecismo a los n i ñ o s . 
A las cuatro, Congregac ión de Hijas 
devotas de M a r í a . 
A las seis y media, la función del San-
t ís imo Rosario, con exposición del S a n t í -
simo Sacramento. 
En el Carmen.—Misas cada hora, de 
seis a diez. 
Por l a tarde, a las seis y media, expo-
s ic ión , Rosario, ejercicio del mes y Salve. 
En San Roque (Sardinero). - Misas a 
las seis, ocho, nueve, diez, once y doce. 
La de diez se rá a c o m p a ñ a d a con el ar-
m ó n i u m , durante é s t a se r e p a r t i r á la «Ho-
j a p a r r o q u i a l » . 
Por la tarde, a las seis y media, se re-
z a r á el Santo Rosario, como todos los 
d í a s . 
En San Miguel .—Misaá a las seis, ocho 
y diez. 
En la de ocho, c o m u n i ó n general, y en 
la de diez, p l á t i c a sobre el Sagrado Eva.n-
gelio. 
Por la tarde, a las dos y media, expli-
cac ión del Catecismo a los n i ñ o s . 
A las seis y media, func ión religiosa, 
con Rosario, exposic ión de Su Div ina Ma-
jestad y a c o n t i n u a c i ó n , la solemne no-
vena en honor de San Miguel ; t e r m i n á n -
dose con la reserva y los gozos al Santo 
Arcánge l . 
Buen Consejo (Padre Agustinos).—Mi-
sas desde Jas seis a nueve v media inclu-
sive, excepto la de las nueve. 
C o m u n i ó n general en las misas de seis 
y siete y media. 
: Por la tarde, a las seis y media, expo-
sición, Santo Rosario y ejercicio mensual 
de Nuestra S e ñ o r a del Buen Consejo, ser-
món, reserva y bend ic ión con el San t í -
simo. 
Por la tarde, a las tres, Catcquesis. 
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«Foot-ball». 
E l equipo in fan t i l del «Club Deport ivo» 
desaf ía a l p r imer equipo del «Magda-le-
na» a un par t ido de «foot-ball», que se j u -
g a r á en los Campos de Sport, cuando el 
Comité de los Campos lo tenga por conve-
niente. 
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Bolsas y Mercados 
GOLSA D E MADRIE* 
Día 1 i Día 2 
Interior F 
» E ; . . . 
» D 
» C 
» B . . . 
» A 
» G y H 
AmortizableS por 100 F . . 
» « E . , 
» . » D . 
» » C . 
» * B . . 
» » A . . 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España 
» Hispano Americano. 




Azucareras preferentes. . . 
» ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera . . 
Cédulas Hipotecarias. . . . 
\rjzas . , . 
Janfranc 
París , 

























































BOLSA DE B I L B A O 
Operaciones publicadas hoy 2 de octubre. 
Fondos públ icos . 
5 por 10Ü Amortizable, serie B, a 94,60. 
5 por 100 Amortizable, serie C, a 94,50. 
Obligaciones del Ayuntamiento de B i l -
bao, a 89. 
Valores industriales y mercantiles. 
ACCIONES 
Banco Hispano Americano, a 106. 
B i l b a í n a de Navegac ión , a 300. 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 435. 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 440 al fin del 
corriente mes. 
Naviera Sota y Aznar, a 349. 
Minera de Dícido, a 140,15. 
Un ión E s p a ñ o l a de Explosivos, a 248. 
OBLIGACIONES 
Ferrocar r i l Tudela a Bilbao, p r imera 
serie, a 100,50 precedente. 
Fer rocar r i l Tudela a Bilbao, tercera se-
rie, a 106,10. 
Fer rocar r i l de Asturias, Galicia y León, 
p r imera hipoteca, a 63,80. 
Fer rocar r i l Norte, emis ión 1913, a 87. 
Fe r roca i r i l Vasco-Asturiano', p r imera 
hipoteca, a 95. 
Gamhios con el Extranjero. 
Francia: P a r í s cheque a l ibrar , a 90,60. 
P a r í s cheque, a 90,35. 
Francos, 26.000. 
Ing la te r ra : Londres cheque, a 24,67 y 
24,68. 
Libras, 4.161. 
íioíngio de corredores de Cor^ervio de 
Santanofe?. 
Obligaciones especiales del ferrocarr i l 
de Almansa a Valencia v Tarragona, a 
82 por 100; pesetas 15.200. 
VVVVVVVVVVVVVA'V^.WWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVv 
Sección marítima. 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
«La Navarre».—El día 7 del comente 
l l e g a r á a nuestro puerto, procedente de 
Saint-Nazaire, el magníf ico t r a s a t l á n t i c o 
f r ancés «La N a v a r r e » . 
E l mismo d ía de su llegada s e g u i r á via-
je para Habana y escalas, conduciendo 
pasaje y carga general. 
Buques que se esperan.-—«Dresden», de 
Nahtes, en lastre, a' cargar minera l para 
Inglaterra . 
«Cabo T o r i ñ a n a » y «Cabo La P l a t a » , de 
La C o r u ñ a y escalas, con carga general. 
«Cabo Sacrat i ff», de Bilbao, con carga 
general. 
« S a n t a Cruz», de Christ iansund y esca-
las, con bacalao y raba. 
«Lilly», de Nantes, a cargar mineral 
para Tyne-Dock. 
Buques entrados.—«Peña Sagra» , de 
Bayona, en lastre. 
«Fredabore» , de Bayona, con carga ge-
neral. 
«Valen t ín F i e r ro s» , de San Esteban de 
Bravia , con carga general. 
«Coruña», de Burdeos, de arribada. 
«Alfonso Xl l» , de Habana y escalas, con 
pasaje y carga. 
((María», de Bilbao, en lastre. 
Buques despachados.—«Cabo Corona», 
para Barcelona y escalas, con carga ge-
neral. 
I I T U A G I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vnpnres rio Adol fo .Par t ió 
«Adolfo», en viaje a Alicante. 
«Inés», en viaje a Barcelona. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Glasgow. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en viaje a Huelva,. 
« P e ñ a Bocías» , en Burdeos. 
« P e ñ a S a g r a » , en Santander. 
Gompañisi Minora C á n t a b r o - A s t u r i a n a . 
«Pedro Luis Lacave» , en viajé "a Snint-
Nazaire. 
H o m p a ñ í a del vapor «Esles» 
«Esles», f n Bilbao. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Saint-Nazaire. 
«Asón», en viaje a Santander. . 
v a p o r c x i r rancisso Gar^ift 
«Mar ía M a g d a l e n a » , en viaje a Gijón. 
« M a r í a Mercedes», en Bibadeo. 
«Mar í a .Cruz» , en viaje a Santander. 
« M a r í a Ger t rud i s» , en viaje a Avilés. 
« M a r í a Clotilde», en Bilbao. 
«Mar ía del Ca rmen» , en viaje a Vivero. 
((García n ú m e r o 2», en Santander, v 
«Garc ía n ú m e r o 3», en Bilbao. 
«F ranc i sco Garc ía» , en Pasajes' 
Vapores de Angel F. Pérez , 
«Angel B. Pérez», en Pasajes. 
((Carolina E. de Pérez» en viaje a Guef-
port. 
«Emi l i a S. de Pérez», en viaje a Mobile. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De San S e b a s t i á n . — V a a empeorar el 
tiempo. 
De Madr id .—Fal tan datos importante ; . 
Parece se acerca al M e d i t e r r á n e o una bo-
rrasca intensa, que puede hacer empeorar 
notablemente el tiempo en el golfo de Viz-
caya y en las costas de Cantabria y Ga-
licia. 
Semáforo. 
Oeste duro, marejada gruesa, abierto 
en l luvias. 
Mareas. 
Pleamares: A las 11,6 ni. y 11,50 n. 
Bajamares: A las i,50 m. y 5,37 t. 
Atropello. 
A las siete y media de la m a ñ a n a , y en 
e;l paseo de S á n c h e z de P o r r ü a , Luis Gal-
dos atropello con un carro de caballos a 
M a r í a Campos que pasaba por aquel l u -
gar montada en un borr iqui l lo , t i r á n d o l a 
a l suelo y c a u s á n d o l a tres heridas, con 
fuertes contusiones, en la mano izquierda. 
Otras en la reg ión external y en la na-
riz, con hemorragia y rozaduras en la 
pierna .izquierda. 
E l bor r iqu i l lo r e su l t ó t a m b i é n con algu-
n o s . d a ñ o s , aunque de poca importancia . 
La atrepellada fué asistida en la Casa de 
Socorro. 
Un ataque. 
T a m b i é n fué asistida en la Casa de So-. 
COITO Amparo Muriedas, que sufr ió un 
ataque de linferismo, a las diez y media 
de la m a ñ a n a en la calle del Arcí l le lo , 
cayendo al suelo, sin causarse en la ca ída 
lesión alguna. 
POR L A PROVINCIA 
Galizano. 
Por la Guardia c ivi l del puesto de Ga-
lizano ha sido dé.tenido el vecino de Me-
nudo Dionisio Ceferino Gómez Pazos, de 
33 años , como presunto autor del hur to 
de dos vacas, propiedad de don Pedro 
Set ién, cuyas vacas fueron vendidas el 
úl t imo día" de la feria en Solares, por un 
sujeto que las llevaba en alparcer ía , igno-
r á n d o s e hasta la fecha su paradero. 
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Inspección de Vigilancia. 
Ratería. 
En la Inspecc ión de Vigi lanc ia han sidc 
denunciados unos cuantos rateril los por 
coger garbanzos de unos sacos deposita-
dos en el muelle de M a u r a y que pertene-
cen a don Enrique Plasencia. 
Uno de ellos, l lamado Emi l io Echeva-
r r í a Bezanilla, de 15 a ñ o s , pudo ser de-
tenido, siendo puesto a dispos ic ión del 
Juzgado munic ipa l del Este. 
Los d e m á s ' s e dieron a la fuga. 
Escándalo . 
En el Sa lón Pradera promovieron an-
teanoche,, un gran e s c á n d a l o tres jóvenes 
de 18 y 19 a ñ o s , estudiantes, por lo que 
han sido denunciados. 
^VKAAAAA^AOA^A^'VVVVVVVVVVVVVVMAVWVVVV^'VVVVVV^ 
ras de p r imera e n s e ñ a n z a frau 
jo y corte. Las clases d a r á n m W ; •lbu-
15 del corriente. prmCiPio el 
E l local de la Asociación estará 
to t a m b i é n los domingos, desde h e,'_ 
tro de la tarde en adelante. na-
Farmacias.—Las que han de h,** 
abiertas en l a tarde de hoy, son r 
S e ñ o r T ó m e n t e , plaza de ía TT^^V 
S e ñ o r Zor r i l l a , plaza Vieja Espera,llza. 
S e ñ o r Mateo, Mar t i l lo . 
l a S o ñ 0 r Moran'te' paseü de Menéndez pe 
I 2 En la lepra, cáncer, lupus, es dP r* 
" f4-,t5l0A:'r_u.y.."°tab,es 61 ""evo com. 
Exámenes en la Normal de Maestras.— 
A c o n t i n u a c i ó n de los e x á m e n e s de in -
greso se ha verificado, en este centro do-
cente, los extraordinarios de asignaturas 
de e n s e ñ a n z a no oficial, y entre las a lum-
nas examinadas hemos visto, con satis-
facción, que ha terminado el p r imer cur-
so, diez asignaturas, la s e ñ o r i t a d o ñ a Paz 
Sáez Be l t r án , habiendo merecido en Indas 
favorable calif icación. 
Nuestra enhorabuena a la estudiosa 
joven, extensiva a sus padres, los profe-
sores de las Escuelas Nacionales de esta 
ciudad, don Pedro Sáez y d o ñ a Dolores 
Be l t r án . 
r s L n -
Nueva profesora.—Ha regresado do V.á-
l ladol id doña Rosario Lanza, de spués de 
cursar los esudios de profesora en partos 
y obtener el t í tu lo con bri l lantes notas. 
Cargamento de maderas. 
Ha arr ibado a este puerto el vapor CI -
TO, que conduce un cargamento completo 
de maderas del Norte para los nuevos al-
macenistas s eño re s LANTERO. 
Sindicato de la Inmaculada Concepción 
de Costureras y Similares.—Uesde esta 
l'eclm al 10 de noviembre queda abierta la 
m a t r í c u l a , en el domicil io social, de ocho 
a nueve de la noche, para las asignatu-
puesto arsenical «X2)), y realiza curaS" 
nes sorprendentes, ayudado de nu^Z 
t ra tamiento externo completo. 
M ú s i c a . - P r o g r a m a de las piezas que 
ejecutara hoy a banda municipal 1 
ocho a diez de la noche, en el paseó de 
Pereda; r ue: 
«Cinema tóg ra fo nacional» , pasodohle 
—Jiménez . m-
((Bohemios», fantasía .—Vives. 
((Repuerdos de Archena» , capricho —AI 
varez. 
«El oasis», escenas árabes . Pinatel ' 
«La r a b a l e r a » , pasodoble.—Vives. 
: La Universal: 
Blanca, J 9 4 :: Primera casa 
Santander. • en comestibles! 
- - Inicianse catálogos - . 
E l lunes, a las nueve, empezará en las 
oficinas de la Guardia municipal el re-
parto de la limosna del donativo de Sus 
Majestades, para cuyo objeto se presen/ 
t a r á n en dichas oficinas los que hayan 
entregado las cartillas, con el resguardo 
que obra en su poder. 
E m p l é e n s e las mejores aguas minerales 
i lcal inas Vichy-Hopi t l (estómago, Vlchy-
Gelestins ( r íñones , Vichy-Grande-Grille 
h ígado) . Son insustituibles. 
VVVWV\MAAA/VVVVVVWWVVVVVVAA'VVVV^ 
ESPECTACULOS 
SALON P R A D E R A . — A las cinco y me-
dia, siete y media y diez y media de la 
noche, funciones completas. 
T o m a r á n parte M a r í a Rudí y Ursula 
López. 
Hoy, despedida de Emil ia Benito. 
Por encontrarse enfermo el ciclista El-
dld, no t o m a r á parte en las funciones. 
E l p r ó x i m o martes «debut» de la troupe 
persa Mirza-Golen. 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones des 
de las tres. 
Estreno de l a pel ícula , de 1.400 metroa, 
«El p e q u e ñ o chauffeur», (dos partes). 
A las siete, ocho y media y diez, seccio-
nes dobles, proyectándose, el programa dfi 
las sencillas y la notable comedia cómica 
¡(El t ídébut» del señor Torres». 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
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Sabrosas ta r tas y modernos 
y elegantes platos, especiali-
dad de la Casa. Confi ter ía Rfl 
San Francisco, nún?. 27. 
" M A I Z PLATA 
Llegó el vapor «COSTANZA», con g l H 
gamento anunciado de dicho grano. 
L a descarga d u r a r á hasta c >>';'' 
Pedidos a TOMAS FERNANDEZ LA 
NALES. 
Imprenta de E L PUEBLO CÁNTABBO 
Talleres de San Martin.—Turbinas hidráulicas.—Turbinas «francis» perfeccionadas patente Mirapeix. — Turbinas de alta oresiAn nara Pranries saltos—Turbinas espj 
cíales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas cenfrifnsras nara r¡PETO - Calderería gruesa.-Mi-
- quinaria en general.—Construcciones y reparación de buques.—Gabarras.—Materiales para minas y feiTocarriles.—Puentes—Denólitns —ArmaTinras nara construcciones.-
ías t i l le tes . — Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máqu inas marinas.—Transmisiones de movimiento—Piezs de forja ^ •uePosltos- Aimaauias paia 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones . - F a b r i c a c i ó n y esmalter ía de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en o-enpral rie toda clase de piezas de meca 
nica y para construcciones, cerrajer ía artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Casa central oon salón exposición en Santander: Rampa de Sotlleza. Sucursal en 
MarfrM — • • l é a exaosle lén- oaUe de Raeolaton. wúm. fi. color.—Tubería.—Metales. — Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesorios y montacareas eléctricos NOS EMCARgAMOS B E L SESTUBIO Y M O W T A J S E g I N S T A L A O I O N E S F U M O I O M Í M Ü O 
Azulejos 
B¿JO P R E S U P U E S T O 
F E R 
f ó r m u l a d e fífl. F . A t m o n a c l d , M é d i c o 
«speciál is ta ehf€K< m & ú á é & i de l a I n f a n c i a . 
R e m e d i o i n í a - # | 
lible contra la^ 
¡¡bronquitis y toses rebelde, 
de los catarros agudos 
y crónicos 
• f*t»ecfio (rffOl f srascos 3 p s a c i a s ¡o. 
De aonio en tocia i las Popntocio& v Oroyuprín»* 
R l f**» ftiíHfttr • i '• i CoxfrrtA <jt' Csjyf'flf^n* 
Depósi to exclusivo y venta al por mayor en Santander, s eño re s P E R E Z D E L 
MOLINO Y COMPAÑIA, Plaza de l a s ' É s c u e l a s , y W a d - R á s , 3. 
La. Hispano-su-iza.-
AUTOMÓVILES 
PRESUPUESTOS: MUEL-LE. NUMERO 26 
i l i l i C i H í l POR C ü i Dfl TURRON D[ flllCMí Y H i 
Én lo que resta de mes, hay forzozamente que liquidar todas las exis!encías que hay en 
la Cester ía de la calle de San Francisco, número 20, por que el 1.° de octubre se transfor-
mará el escaparate en turronería . 
• • r \ / - > í a Q Í A r » \ J C ± y c\ C\ c\ Para comprar sillerías de junco y medula 
i i ^ - ' ^ c l - ^ 1 ^ 1 1 V C I KACXVÁ a mitad de precio, sólo por ocho días!! 










i l l Ü i 
A C E I T E R I C I N O 
r ' O U l l c E . PLUIDQ 
V A R o m Á T i c ó 
Frasco:;0»5ppt̂  
VENANCIO RRdlJflENEZ 
•s A ra T A N G E R 
W . X J Ü B I J X ^ L Brazos y piernas. 
Callista de la Real Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de. ocho a una y en su 
gabinete de dos a cinco.—Velasco, número 
i l , Teléfono 419. 
V . U R S I N A ( H I J O ) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Velasco, 
1. I.»—Teléfono 419. 
Z A P A T E R I A 
«ROMA», Eugenio Gutiérrez, número 14. 
: «LA ESPERANZA», Paz, número 2 : 
Calzados y medidas superiores 
F E L I P E F E R N A N D E Z 
ABONOS QüiMICOS GARANTIZADOS 
DE IMPORTACIÓN DIRECTA 
B O N I F A C I O A L O N S O 
PASEO DE PEREDA (MUELLE) 20, 
S E VENDE PAPEL VIEJO 
Bragueros y toda clase de aparatos para la 
corrección de las desviaciones espino-dorsa-
les y extremidades del cuerpo humano, se 
construyen en los talleres de García (óptico) 
Gran surtido en trabajos de Ejbar, apara-
tos y fornituras para dentistas, cirugía, ar-
tículos fotográficos, gramófonos, discos v 
' itarinas. 
SAN FRANCISCO, 17 
Teléfonos: 521 tienda y 465 domicilio. 
Restaurant E l Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES. 9 ^ 
El mejor de la población. Servicio a 
carta y por cubiertos. Servicio especia v 
banquetes., bodas y lunchs. Precios moa 
'los Habitaciones. 
Plato del d ía : Arroz a la va lenc ia^ 
Gran rebaja de precios 
en todos los artículos, durante este mes, por fin 
de temporada. 
LA VILLA DE MADRID 
PUERTA L A SIERRA Y J U A N DE HERRERA 
C H O C O L A T E Y C A F E > < 
TOMARLO SIEMPRE DE , a J f 1 
D a o í z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N OB^ 
Pruebe usted las r i q u í s i m a s YEMAS de 
L A G A D I T A N A 
Se hpn recibido unas cajitas preciosas para recalo. 
La pastelería de esta Casa es excelente.—Gran va-
:: :: nación en caramelos de las mejores marcas :. •> 
Muelle. 16, y plaza de la U b e r t a ¿ - - T e í ^ 
•: MADERAS FINAS, EXTRANJERAS Y DEL : = ID. K I ^ T E R O = ; 
, • • ! ' 
P U Z A DE GOMEZ OREflA, NUMERO 9.—SANTANDER : •1' 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
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no dejarse engañar y exijan 
jiempre esta marca y nombre 
BELLEZA (registrados). B E L L E Z A 
GRAN PREMIO, Diploma de Ho-
nor y Medallas de Oro.-Expo-
s í c lones Higiene de París, Ber-
lín y Barcelona. 
r ^ n n U n f n r i n h & U & v a (ANTES VICTORIA). Tie-
p O p i l c l L U l 1U U t í i 1 t í Z Clne fama mundial, por ser 
I único inofensivo y que quita en el acto, el vello y pelo de la cara, 
brazos y de cualquiera otra parte del cuerpo, por fuerte que sea, ma-
tando la ralz' s'n absolutamente producir escozor ni molestia, por deli-
cado qu6 sea 61 cutis' dejándolo fino y hermoso.-En España: 4 pesetas. 
rr"": 4-1 i f-o \A/Í K T h í ^ K " Supera a las tinturas del país y 
| l í l L U i i v v i i l L ^ l del extranjero. Con una sola apli-
ración desaparecen las canas, obteniendo el cabello, barba y bigote, un 
ugrnioso cas taño o negro. El teñido dura mucho tiempo. No necesita la-
varse el cabello. No mancha. Es la mejor $ más práctica. Evi tarán en-
Lños si exigen la firma de los fabricantes en la etiqueta de fuera'de la 
llNTURA WINTER—En España : 5 pesetas. 
D n l í f P K ' O r i í ^ l l í ^ ' Z P í Retamos a los demás productos similares 
J ^ t / l I l O l V ^ ^ ^ n ^ ^ c i . para demostrar ante un Jurado científico la 
superioridad del PELIFERO B E L L E Z A . Es inofensivo, bastando un sólo frasco 
oara conservar y aumentar el cabello y hacerlo renacer a los calvos, por rebelde 
que sea la calvicie. Cabeza sana y limpia.—En España : 6 pesetas. 
Crema angelical cutis (líquida). 
Crema electrolizada a s s S 
mas en el mundo que, sin untar ni pintar y sin necesidad de usar polvos, 
dan en el acto al rostro, busto y brazos, blancura natural fija y finura 
envidiables; hermosura ideal de buen tono y distinción, juventud y fres-
cura primaveral. Sofi tan deliciosas e inofensivas que hasta las niñas 
pueden usarlas. - En España: 4 pesetas una (blanca o rosada). 
Í O O i n n H p J I o ^ a (para el cuti§). Con perfume natu-
* — ^ 1 w 4 ' ^ d i C Z - d ra| de frescas flores. La mujer y 
el hombre, y hasta los niños, deben emplearla; es inofensiva y tónica. Es el secreto 
de las hermosas parisienses para conservar y obtener indefinidamente, a pesar de 
los años , la juventud y hermosura del rostro, firmeza de los pechos, lozanía y en-
cantos naturales, sin nada artificial; las personas con-el rostro envejecido o con 
arrugas, manchas, pecas, granos, erupciones, barros, asperezas, etc., a las veinti-
cuatro horas de usarla la bendicen.—En España : 5 pesetas. 
pB VENTA en perfum rías, droguerías y farmacias.—DEPOSITOS: en Santander, droguería de los señores Pérez del Molino 
y Compañía, p l a z a de las Escuelas, número 1.—Bilbao, droguerías de Barandiarán y Compañía.—FABRICANTES: Argenté, 
Costa y Compañía —BADALONA. 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
DE L A 
Compañía Trasatlántica 
El dia 18 de octubre saldrá de Santander el vapor 
*5 UVE o n t s e r r a i 3 D 
SU CAPITAN D O N J. C O M E L L A S 
|,Emitiendo pasaje solamente para la Habana y carga para la Habana y Nueva York . 
P R E C I O S F A . S - A . a E 
De cámara, 625 pesetas; tercera preferente, 425, y tercera ordinaria, 235, mas los im-
fcnestds correspondientes. 
Para más imformes, dirigirse a sus consignatarios en Santander 
|8eñores hijos de Angel Pérez y C * Muelle, 36, teléfono 63 
COMERCIAL HISPANO - FRANCO - INGLES 
DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS 
C O B J R J E C E S ( r V o v i n c i a < l e S a j i t a n d e i ' ) . 
Hállase situado en el pintoresco pueblo de Cóbreees, con alegres vistas al mar, 
praioSa huerta y amplios píit ios. 
Reúne inmejorables condiciones h ig i én i ca s , tanto por su s i t uac ión m a r í t i m a 
mopor lo espacioso y ventilado de sus habitaciones, incomparables dormitor ios 
[jlavabos, sala de ducha y b a ñ o y por la acertada d i s t r i b u c i ó n de la casa,- perfec-
'küiienle adaptada a su destino. 
Erigido por los Hermano^ de las Escuelas Cristianas, este Colegio tiene por 
ín especial ofrecer a los e spaño le s dedicados al comercio, y a los jóvenes que 
['teienden emigrar a Amér ica , a d e m á s de una educac ión profundamente cr is t iana 
|wicimientos sólidos de lengua castellana, m a t e m á t i c a s , cá lculos mercantiles, te-
wWÍa de libros, correspondencia mercanti l , m e c a n o g r a f í a e idiomas, especial-
«nteel inglés y el f rancés . 
Muchos antiguos alumnos de esfe Colegio se hal lan al frente de importantes 
¡yc'0s de Es ñ a ñ a , Argentina, Cuba, Méjico y Fi l ip inas , acreditando de este 
m cuan esmerada i l u s t r ac ión han recibido. 
Cóbreees a Torrelavega hay servicio de a u t o m ó v i l dos veces al d ía . 
Al empezar ei curso, dos profesores salen a esperar a los alumnos a Torrela-
m Santander y Llanes. 
PíSrÓXÍmo curso d a r á pr incipio el 1.° de octubre, 
ndanse prospectos al Hermano Director. 
antancLer ZÊ ostal 
k n t e , m l i n . l O - : - T e l é f o n o n ú r n - - 4 7 ^ 4 
{Meritorios públicos^ para mensajes a domicilio* Comísio-
Ü̂ 5 y representaciones* Traspasos de estabecímientos : 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
§l2¿níten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
P R E C I O S Eí^PKCIAT.KS 
pociedael Hullera Española. 
BARCELONA 
¿po a1?''0 tior las Compañías de íerrocarri les del Norte de España, de Medina del 
Ê Pfesas ,iam,0ra i' Orense a Vígo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
IJ-1'̂ 'moíifr ferrocariles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Esta-
'••HdiK ^ - s a t l á n t i c a y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras 
LcarbonpcS1ínilaros al Cardifí por el Almirantazgo portugués. 
f jrNs v ^ vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos meta-
m ^ los pedidos a la 
tó'lHBwce.ona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón lopete, Alíon-
1*9, aoIraANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
v ^ o S üe la «Sociedad Hullera Española..—VALENCIA, don Rafael Toral. 
*OoiAs ^formes y precios dirigirse a /as oficinas de la 
Hullera Española.-13 A R C E L O T V A 
eres de fundición y maquinaria. 
fegón y Comp.-Torrelavega, 
-"nstrucción y reparación de todas clases. - Reparación de automóviles. 
Sociedad Hullera Española. 
L05 MEJORES CALZADOS 
reĉ 0sos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
L d e l a l í l a n c a , n u m . O . — S a n t a n d e r 
Vapores correos españoles 
DE -
PINILLOS, IZQUIERDO Y C 
iD[ 
El día 14 de octubre, a las cuatro de la tarde, saldrá de Santander el nuevo v mag 
juico vapor español 
admitiendo carga y pasajeros de primera de primera, primera de segunda, segunda econó-
mica, tercera preferente y tercera ordinaria, para 
H A B A N A Y S A N T I A G O D E C U B A 
Este vapor tiene camarotes de lujo para familias, a precios convencionales. 
Precio del pasaje de tercera clase de SANTANDER A H A B A N A , 235 pesetas más los' 
impuestos. 
N O T A IMPORTANTE.—También admite carga para Matanzas, Cárdenas , Sagua la 
Grande, Nuevitas, Caibarien, Guantánamo, Manzanillo, Cienfuegos y Nueva Orleans. 
La siguiente salida la efectuará el vapor «BARCELONA». 
Estos vapores fueron construidos en el año 1910 expresamente para la Compañía; tiene 
amplios v lujosos camarotes, telegrafía sin hilos, ventiladores eléctricos, bars, cuartos de 
baño y cuantas necesidades requiere hoy el pasajero para viajar cómodamente . 
Para solicitar más detalles dirigirse al agente general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA, paseo de Pereda, 35.--Teléf. 633 
:: A C A D E M I A M I N E R V A : : 
D I R E C T O R : D O N G R E G O R I O G O N Z A L E Z 
P R I M E R A ENSEÑANZA G R A D U A L 
Bachillerato :: Comercio oficial y práctico :: Náutica :: Correos :: 'I e iéprafos :; Magisterio 
Carreras especiales :: Internado :: Medio internos :: Estudio vigilado :: Pídanse reglamentos. 
C o l o s í a , l . — S a n t a n d < i * . — T e l é f o n o ¿ 5 t i O . 
(5. fl.) La Piña Tallada. 
F á b r i c a d*5 tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas y 
raedicbaB qpja se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
Oftasaalife: Amáti ds ICMaianta. 2.—Te;*fc«ne S13.—?6hria».: Bervanta». Rúmari» 18 
¡ s o s a • I - - S o l u c i ó n 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen- Benedicto -
cia.de anís. Sustituye con gran venta- 0 de glicero-fosfato de cal de CERO-
, . . . .;' Q S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— . ... • . . . . . . . 
' eos, bronquitis y debnidad general.— 
Caja: 0,50 pesetas. Q Precio: 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO,. San Bernardo, número 1 1 . - M A D R I D 
De venta en las principales farmacias de España . 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
Imprenta y En-mA MINERVA Calle del CUBO, nú-;iónlj/l l l l l n i j r i I rt mero 2.—Santander. 
Esta Casa se encarga de toda clase de trabajos que estén relacionados con la imprenta 
y la encuademación :-: :-: :-: :-: :• : :-: :-: :-: :- :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-. :-. x x x 
- - - PRONTITUD Y ESMERO 
La funeraria de HOf^GA 
Representante: MAMUEL BLANCO, Burgos, 43 y Yelasco 6 (Casa ds los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. 
MATVUEL : : : : : : 
- - - VELASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 660 - _ _ 
SERVICIO PERMANENTE . 
Vapores correos españoles 
DE L A 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES DE L A T A R D E 
E l d í a 19 de octubre s a l d r á de Santander el vapor ^ L F o n s r s o X I I I 
Su c a p i t á n don Esteban Morales. 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con tranenorüo 
en Veracruz. 
T a m b i é n admite carga para M a z a t l á n , po»- la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO. ONCE (te impuestos y DOS 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, ae gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN-
TA. ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos de gastos de desem-
barque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana a 
'.tro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en' tercera'ordinaria; 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuesto». 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS I OS MESES EL DIA ULTIMO 
El d ía 30 de septiembre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
'dmitiendo pasajeros-de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón. 
le la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Bpenos Aires, doscientas treinta y cin-
co pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
Hueva lineo u s u a l desde el lorie lie [spaía al Brasil y Río de la 
Salidas fijas de Santander todos los meses el d í a 12. 
E l 12 de octubre, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
- d e S a L i r i a s t e g - U - i 
para Rio Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera doscien-
tas treinta y cinco pesetas, icluldos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus contignatarios en Santander, señoras HIJOS DE 
\NGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. 38. teléfono número 63. 
SERVICIOS DE LÁ COMPAÑÍA TRASATLANTICA 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5, y de Cádiz el 7 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de 
Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW VGK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de ve-
racruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Sérvicio mensual, saliendo de Bilbao e día 17, de Santander el 19, de Gijón eL20 
y de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana al 20 de cada mes, para La Coruña y Santander. 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de ^lálaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y garga con transbordo para Veracruz, Tam-
pico. Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maraceiho. Coro, Cumaná, Carúpano, T r i -
nidad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de La Corü-
fia, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro 
miércoles, o sea 6 de enero, 3 de febrero, 3 y 31 "de maízo . 28 de abril, 26 de mayo. 
23 de junio, 23 de jul io, 20 de agosto, 17 de septiembre, 15 de octubre, 12 de noviembre 
y 10 de diciembre; para Port-Said, Suez, Colomba, Singapoore, l io lio y Manila. Sa 
lidas de Manila cada cuatro martes, o sea: 26 de enero, 23 de febrero, 23 de marzo, 20 
de abril, 18 de mayo, 15 de junio, 13 dé jul io, 10 de agosto, 7 de septiembre, 5 de oc-
tubre, 2 de noviembre y 28 de diciembre, para Singapoore y demás escalas interme 
días, á la ida hasta Barcelona, prosiguíend el viaje para Cádiz, Lisboa. Santander y 
Liverpool. Servicio por transbordo-para y d los puertos de la costa oriental de Africa, 
de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el i y 
de Cádiz el 7, para Tánger , Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz d . Téneri ie . 
Santa Cruz de la Palma puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Penínsu la 
indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao y San tánde r el 12; de Gijón, el 13; de La Coru-
ña, el 14; de Vigo, el 15; de Lisboa, el 16, y de Cádiz, el 19, para Río Janeiro. Santos. 
Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 
12, para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vígo, La Coruña, Gijón, 
Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredi-
tado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. N 
También se admite carga y se expiden pasajes parn todos los puertos del mundo 
*firvidos ñor lineas reKuiares. 
E J X - I I D T J k COMPAÑIA ANONIMA D E SEGUROS :-: M A D R I D . -(Fundada ei año 1901) :-: 
Capital social suscripto — — — — — — — pesetas 3.000.000 
Desembolsado — — » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913' — — — — » 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos , del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1.°—MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 




- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Servicio de toda clase de entierros.—Gran surtido en ataúdes, fére t ros y coro-
nas.—Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módeos.—Servicio permanente. 
: A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 2 2 . - T E L E F O N O NUMERO 481 : : : 
SE V E N D E P A P E L V I E J O 
J Í Droguería, Plaza de las Escuelas, ^ Perfumería. ^ 
P E R E Z M O L I N O Y C O M P A Ñ I A 
Ortopedia, | Sucursal: Wad-Rás, número 3. | Pintura* 
